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RESUMEN 
Con el objetivo de Determinar la Dieta y Evaluar el impacto de las aves en el 
cultivo de Vitis vinífera ''uva", se realizó el presente estudio en el fundo El Pedregal S.A 
ubicado en el caserío de Terela, Distrito de Castilla, Provincia y Región Piura, durante 
junio a noviembre del 2013. En el estudio se describen siete especies: M lvngicaudatus 
"soña", Z. capensis "gorrión", P. cinerea "chotuco", S. peruviana "arrocero", P. plebejus 
"arrocero", C. cruziana "tórtola de pico amarillo" y C. cinereum "chiguiso" en base a: (1) 
endemismo, (2) consumo de insectos plaga (3) consumo de semillas y frutos; la dieta se 
determinó en dos fases: utilizando redes de neblina y en laboratorio mediante contenidos 
del tubo digestivo y grado brix, así mismo se evaluó el impacto que causan las aves frente 
al cultivo. Se analizaron 400 estómagos en total, registrándose 12 familias de insectos 
agropados en 6 órdenes, 2 órdenes de arácnidos y 10 especies de vegetales contenidas en 6 
familias, los insectos constituyeron el alimento más importante y junto a las semillas y 
frutos representan la dieta básica En base a la dieta de cada uno de los organismos sil 
establecieron 4 categorías alimentarias: Omnívoro, Granívoro, Granivoro-Insectívoro e 
Insectívoro-Frugívoro. 
M longicaudatus presentó 7 impactos negativos, seguido de Z. capensis, C. 
cinereum con 5 y C. cruziana con 1; respecto a los positivos P. cinerea, S. peruviana, P. 
plebejus y C. cruziana presentaron 3 impactos, así mismo M longicaudatus, Z. capensis y 
C. cinereum 2, cabe mencionar que las acciones se catalogaron con una magnitud alta ií 
importancia muy alta. 
Palabras clave: categoría alimentaria, dieta, impacto, T erela, Vitis vinífera. 
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ABSTRACT 
In order to determine the diet and evaluate the impact of the birds in the 
cultivation of Vitis vinifera "grapes", the present study was made in El Pedregal S.A farm 
located in the hamlet of T ere la, Castilla district, province and Region Piura, during June to 
November 2013. Study describes seven species: M longicaudatus "soña", Z. capensis 
"sparrow", P. cinerea "chotuco", S. peruviana "rice", P. plebejus "rice", C. cruziana 
"dove-grey colour Yellow-billed" and C. cinereum "chiguiso" based on: (1) endemism, (2) 
consumption of insects plague (3) consumption of seeds and fruits; the diet was 
determined in two phases: field, with the use of mist and laboratory the digestive tract 
contents, brix leve!; on the other hand is evaluated the impact of facing growing birds. 
Analyzed 400 stomachs in total, registering 12 families of insects grouped in 6 orders, 2 
orders of Arachnids and 10 plant species contained in 6 fami1ies, the insects were the most 
important food and seeds and fruits represent the basic diet. 4 food categories were 
established based on the diet of each of the agencies: onmivore, Granivoro, Granivoro-
insectivoro and lnsectivoro-frugivoro. 
M longicaudatus presented 7 negative impacts, followed by Z. capensis, C. 
cinereum with 5 and C. cruziana with 1; egarding positive P. cinerea, S. peruviana, P. 
plebejus and C. cruziana presented 3 impacts, likewise M longicaudatus, Z. capensis and 
C. cinereum 02, it is worth mentioning that the actions were catalogued with a high 
magnitude and very high importance. 
Keywords: food category, diet, impact, Terela, Vitis vinifera. 
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l. INTRODUCCIÓN 
Las aves son animales altamente evolucionados. Su principal adaptación es la 
conquista del espacio aéreo, sus características anatómicas, fisiológicas y etológicas 
están estrechamente ligadas a la capacidad de volar, lo que les ha permitido adaptarse 
a los más diversos ambientes naturales en el mundo (Pulido et al. 2007). 
El Perú posee 1800 especies de aves por lo que es considerado como uno de los más 
ricos del mundo, representado por un 18,5% del total de especies en la tierra y el 
45% de la totalidad de aves neo tropicales (Abramonte, 2007). 
Las Aves junto con otros depredadores naturales mantienen la densidad de 
poblaciones de insectos, sin embargo, estas solo pueden depredar sobre un pequefio 
porcentaje de ellos, cuando están presentes en densidades muy altas (crecimientos 
explosivos) (Simeone et al. 2007). 
Evaluar la dieta alimenticia y la selección de hábitat de una población animal es un 
aspecto importante en estudios ecológicos. El uso del recurso y la disponibilidad son 
algunos de los elementos comúnmente estudiados, siendo estos conocimientos 
ecológicos necesarios para el estudio de la estructura trófica de los ecosistemas y 
factores importantes para la conservación y preservación de las especies. Algunos 
estudios describen los hábitats que las especies ocupan y las agrupan de acuerdo al 
tipo y la forma de consumo alimenticio (gremios tróficos conductuales), ya sea de 
forma cualitativa a través de observación en campo (censos visuales) ó cuantitativa a 
través de contenidos estomacales, o tomando muestras de regurgitación mediante 
eméticos o defecado de las especies (Hernández et al. 2009). 
La red trófica implica la transferencia de energía a partir de las plantas fotosintéticas 
a través de diferentes organismos, quienes se encuentran en distintos niveles, 
correspondiendo, el primer nivel a los productores, cuya fuente de energía es el sol y 
sus nutrientes provienen del suelo, agua y atmósfera; el segundo nivel pertenece a los 
herbívoros o comedores de vegetales y detritívoros; el tercer nivel corresponde a los 
carnívoros, cuya fuente de energía son los herbívoros; en el cuarto nivel se ubican los 
carrofteros y en el quinto nivel se encuentran los descomponedores (Ondarza, 1995 y 
Srnith, 2001 ). 
La denominación de omnivoros se asignó a aquellos organismos cuya alimentación 
fue heterogénea, (tres o más grupos) (Y áñez, 1977). 
El examen del contenido estomacal es el método más común para determinar 
directamente la dieta de aves, ya que permite obtener muestras de buena calidad con 
relativa facilidad y pone a disposición el contenido entero del sistema digestivo. Sin 
embargo, es necesario sacrificar aves y existen sesgos asociados con distintas 
velocidades de digestión y absorción de cada presa consumida (Rosenberg & 
Cooper, 1990). 
En la Región Piura, actualmente se viene incrementando notablemente el cultivo de 
"uva" de mesa de exportación, para el 2014 se proyecta a 5 000 has, cada año 
aumenta en 1 500 has la extensión de los cultivos, que actualmente tiene alrededor de 
4 000 has, de las cuales 3 000 son destinadas a la producción de la variedad Red 
Globe y el resto a las variedades sin pepa. Las exportaciones de uva en Piura salen 
principalmente a Rusia, EE.UU. Europa, China y a países vecinos como Ecuador y 
Colombia Unas 25 empresas exportadoras se encargan de la comercialización 
(Rojas, 2012). 
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La mayor producción de esta fruta se registra en los Departamentos de Piura e lea, 
que en conjunto representan el 85,1% de la producción total (INEI, 2013). 
La mayoría de las interacciones adversas son provocadas por las actividades del 
hombre, por su intromisión en el hábitat natural de las aves. El cambio del uso del 
suelo, con la consecuente disminución y/o modificación de sistemas naturales para la 
vida silvestre, ha provocado el rompimiento armonioso de las relaciones de distintas 
especies con su ambiente. Este desajuste se traduce, en la mayoría de los casos, en la 
alteración de las poblaciones de estas especies (Contreras et al. 2003). 
Entre las aves establecidas en los ambientes de cultivo, el hombre se ha 
acostumbrado a distinguir tres categorías: las útiles, las peljudiciales y las neutras. 
Estos calificativos están evidentemente concebidos en función de los intereses del 
hombre; y el criterio de distinción, sobre el cual se ha insistido, es sólo parcialmente 
válido. Ninguna ave es absolutamente peljudicial. Es más, muchas de ellas proveen 
al hombre de numerosos beneficios (Rodríguez et al. 2002). 
Desde el punto de vista agronómico la relación entre cultivos y aves es controversial. 
Por un lado, la abundancia de alimentos, sitios para reproducción, protección y 
eliminación de depredadores dentro de los agroecosistemas, ocasiona que algunas 
especies aumenten sus poblaciones y se conviertan en plagas que diezman los 
cultivos. Sin embargo, otras sirven como eficientes controladores de insectos dañinos 
para los cultivos, prestan servicio de polinización y disminuyen significativamente el 
éxito reproductivo de malezas consumiendo sus semillas. Las aves son eficaces 
indicadoras de calidad del ambiente en el agroecosistema (Salinas et al. 2007). 
En el Perú se están ejecutando estudios de aves en relación a campos de cultivo. En 
el departamento de Arequipa en 1999 se evalúo el daiio que las aves ocasionaban a 
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los cultivos de vid y en el 2003 el dafio que las aves acuáticas del Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía ocasionaban a los cultivos de arroz adyacentes. En la parte 
altoandina del Perú central se ha evaluado a las aves como plagas de cultivos de 
quinua. Estas investigaciones fueron conducidas en áreas agrícolas pequefias, no 
mayores de 18 ha, en periodos de evaluación cortos e irregulares, dando como 
resultado el registro de tan sólo una a tres decenas de especies de aves (Robles et al. 
2003; Málaga & Rayan, 2003; Pilares & Arenas, 2004; En Salinas et al. 2007). 
En el 2007 han incorpomdo prácticas pam controlar el dafio que producen las aves en 
campos de vid en la época de cosecha, a través de cetrería (entrenamiento de 
halcones aplomados), logmndo reducir el dafio en la fruta, en la investigación "A ves 
en el desierto de lea" la experiencia de Agrokasa (Pulido el al. 2007). 
Diversas especies de aves silvestres atacan los racimos de la vid, especialmente a 
partir del envero o cambio de color al iniciarse el proceso de maduración. Se han 
detectado ataques de palomas (cuculíes y madrugadoras) que se alimentan de yemas 
y brotes de vid. Los dafios causados por aves son más importantes en uvas pam mesa, 
por el dafio estético que causan al mcimo, reduciendo su valor comercial. En uvas 
pam vino las heridas causadas pueden contribuir a la presencia de microorganismos 
no deseados que durante la fermentación de mostos, pueden malograrlos o 
convertirlos en vinos de inferior calidad (Chávez & Arata, 2004). 
La mejor inversión en todos los campos del quehacer humano es la relacionada con 
la generación de mayor conocimiento y somos conscientes de que la renovada 
presencia de las empresas privadas en las zonas rurales y los campos agrícolas del 
Perú debe significar un aporte importante a la investigación científica y tecnológica, 
no solamente aquella relacionada con la producción agroindustrial sino 
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especialmente con el manejo del ambiente particular en que cada empresa se 
desarrolla (Pulido et al. 2007). 
Loiselle & Blake (1990) examinaron muestras fecales de aves frugívoras en Costa 
Rica, mientras Poulin et al. (1994) en Venezuela y Rocha et al. (1996) en Colombia, 
usaron eméticos para la identificación de la dieta. Estos métodos evitan total d 
parcialmente la muerte de Jos individuos manipulados y son útiles en el caso de aves 
frugívoras que pasan por su tracto digestivo semillas enteras; sin embargo, se 
obtienen muestras parciales y altamente fragmentadas, y es poco útil en el caso de 
aves insectívoras (Rosenberg & Cooper, 1990). 
La presente investigación tuvo como objetivos de determinar la dieta y evaluar el 
impacto de las aves en el cultivo de Vitis viniftra "uva" en Terela- Piura, 2013. 
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D. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
El área de estudio se ubica en el caserío de Terela, Distrito de Castilla, 
Provincia y Región Piura, corresponde a las áreas de cultivo de Vitis vinifera 
''uva" de la empresa El Pedregal S.A. Fig. 1 entre las coordenadas, 
5°05' .05.l7"S y 80°35'00.33"0 (Ooogle earth, 2013). 
Ecológicamente se encuentra en la región Bosque seco ecnatorial 
(BSE), al S km de la ciudad de Piura cuya vía de ingreso es por la Universidad 
Nacional de Piura. 
Se encuentra a una altitud de 50 m.s.n.m., cuyo clima es tropical, seco 
y cálido todo el año, con una temperatura promedio anual de 24°C que en el 
verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C. La época de lluvias es 
entre enero y marzo (Díaz et al. 2013). 
El Fundo posee un área total de 1000 hectáreas, 600 ha, son de Vitis vinifera 
''uva de mesa de exportación" y el resto bosque propiamente dicho. 
Fig. l. Ubicación del fundo El Pedregal S.A. en Terela- Piura, 2013. 
F'uente: Google eartb, 2013 
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La evaluación se realizó en 20 Jotes (15 ha, c/u), seleccionados al azar 
Fig. 2, durante Junio a Noviembre del2013, el cual se hizo en dos fases: 
2.2. FASE DE CAMPO 
La captura de aves se realizó mediante redes de niebla de 18 metros de 
largo por 2,5 metros de ancho/30 mm de ojal, se instalaron 5 redes en cada Jote 
con una frecuencia de dos veces al mes, la evaluación fue en un horario de 6:00 
am a 6:00 pm, registrándose el N° de Individuos/Red, la determinación 
especifica se realizó con la bibliografia de Schulenberg et al. (2012) y la 
clasificación de acuerdo a Plenge (2014). 
Los especlmenes capturados fueron transportados en bolsas de tela al 




.\ . ~.:0 
Fig.l. Lotes de instalación do rodos de niebla para la captura do aves en el fundo El 
Pedregal S.A. Terela- Piura, 2013. Fuente: Google eartb, 2013. 
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2.1. FASE DE LABORATORIO: 
Consistió en obtener y determinar el contenido del tubo digestivo de 
las 7 especies en estudio, seleccionadas en base: (1) Endemismo, (2) Consumo 
de insectos plaga, (3) Consumo de frutos y semillas, las que se realizó a través 
de dos métodos regurgitación ó por disección del espécimen. 
Para la regurgitación se le inoculó 15 ml de solución de NaCl al 10% 
dejándose actuar por 5 minutos para obtener la muestra, ésta se colectó en 
frascos con alcohol al 70 % para su respectivo análisis (Rocha et al. 1996). 
El segundo método fue de aquellas aves capturadas, de algunas 
muertas por asfixia en las redes, otras como resultado de la inoculación de la 
solución salina 
Se evaluó el tubo digestivo obteniéndose muestras de tres segmentos 
(esófago "buche", estómago glandular y estómago muscular) las que se 
colocaron en placas petri rotuladas, procediendo a pesar el contenido total en 
una balanza digital marca SARTORIUS con una sensibilidad de 0,001 g- 100 g, 
también utilizando un estereoscopio ALPHAOPTICS con un objetivo de (4X) 
para seleccionar fragmentos de vegetales, invertebrados y MND (Material no 
determinado, tierra y piedras) las que fueron pesados por separado. 
El porcentaje de cada resto (Cuantitativo) se obtuvo mediante la 
fórmula: 
Peso Total= Pv+P¡+Pm +Pd 1 
Dónde: 
P.= Peso vegetal 
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P1 = Peso invertebrado 
P m= Peso MND (material no determinado, tierra y piedras) 
P4= Peso drenado (material perdido en el proceso de análisis) 
La Determinación específica de cada contenido biológico se hizo 
colocando SSF en placas petri, con ayuda de un estereoscopio marca 
ALPHAOPTICS (4X) y con la bibliografia de Comstock (1964), Vergara 
(1978), Marvaldi (2003), Vidaurre et al. (2008), Cheli (2010), para 
invertebrados y Mostacero (2009) para vegetales, además de comparar el 
contenido con el material vegetal e invertebrados de la zona capturados 
mediante trampas (Jackson, Mcphail,luz, panel amarillo), así mismo se elaboró 
un insectario, herbario constituido por organismos recolectados de la zona, 
finalmente se determinó el grado brix de 4 frutos del área de estudio y 3 
especies de aves: Zonotrichia capensis "gorrión", Phrygilus plebejus 
"arrocero", Conirostrum cinereum "chiguiso". 
Para datos Cualitativos se utilizó el método de Frecuencia de 
ocurrencia de Sparks y Malechek. Colocando (1) presencia y (O) ausencia de 
los ítems determinados. En base a la dieta se obtuvieron las categorías de las 
especies (I:NIP, 1980). 
2.3. EVALUACIÓN DEL DAÑO EN EL CULTIVO DE Vilis vinífera "tiVa". 
La evaluación se realizó durante Septiembre y Octubre del 2013, 
etapa de envero (inicia el ablandamiento y maduración de la "uva''). 
Para evaluar el daño de aves se tomó 60 hectáreas, que corresponde 
al lO% del área total, muestreando cuatro lotes, Al y D6 con la variedad Red 
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Globe, ES y F7 Sugraone, con 15 ha/cu, tomando muestras al azar por lote 
(Fig. 2). 
En septiembre se evaluó 1 680 plantas en total, 40 320 racimos y 2 
822 400 bayas en total, cuantificando y registrando el número de plantas, 
racimos y bayas afectadas, de la misma manera se realizó la evaluación para 
octubre. 
2.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 
Para la evaluación del impacto se disefió una matriz simple tomando 
el Modelo de Leopold el al. (1971) con las actividades que pueden causar 
impacto, las que fueron ordenadas en columnas y filas. 
Para medir el impacto negativo se le asignó un valor (1) y para los 
positivos (0), si el resultado final es mayor o igual a uno, hay un impacto a 
considerar por lo menos en una acción; también se evaluó la magnitud e 
importancia colocando en cada celda números tomados con un rango de 1 a 
10. 
Magnitud/Importancia: Representa la incidencia de la acción causal 
sobre el factor impactado en el área en la que se produce el efecto (Leopold el 
al. 1971). 
Donde la Importancia es, baja (1 ), media baja (2), la media alta (3) 
alta (4) y muy alta (lO). 
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m. RESULTADOS 
3.1. FASE DE CAMPO 
En el Cuadro 1, se presentan 7 especies de aves contenidas en 4 
cuatro familias; Columbidae, Emberizidae, Mimidae y Trhaupidae, en dos 
órdenes COLUMBIFORMES y PASSERIFORMES, siendo Piezorhina 
cinerea una especie endémica de bosque seco (E). 
Se capturaron 2 085 individuos en 100 redes de niebla, resultando con 
mayor número Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" con 665, seguido 
de Conirostrum cinereum "chiguiso" con 403, Zonotrichia capensis "gorrión" 
389, Mimus longicaudatus "soña" 125 y en menor número Piezorhina cinerea 
"chotuco" con 34 individuos Cuadro 2. 
3.2. DIETA. 
De las 400 muestras analizadas, 100 pertenecieron a Mimus 
longicaudatus "soña", 60 a Zonotrichia capensis "gorrión", Piezorhina 
cinerea "chotuco" 30, Sporophila peruviana "arrocero" 60, Phrygilus plebejus 
"arrocero" 60, Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" 30, Conirostrum 
cinereum "chiguiso" 60 muestras ver Cuadro 2. 
En la Fig. 3 se representa el porcentaje y peso en gramos de cada 
fracción encontrada en la dieta de cada una de las especies estudiadas, la 
composición general alimenticia indicó que el 81,73% (0,028 g) de 
invertebrados constituyó la dieta de C. cinereum "chiguiso", así mismo 
combinada con vegetales en la dieta de Z. capensis "gorrión" presentando un 
52,48% (0,087 g) de invertebrados y un 29,73% (0,049 g) de vegetales, M 
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longicaudatus "softa" un 29,06% (0,215 g) de invertebrados y un 53,28% 
(0,394 g) vegetales, así también P. cinerea "chotuco" 37,99% (0,277 g) de 
invertebrados y 43,31% (0,316 g) vegetales, P. plebejus "arrocero" presentó 
més vegetales en 78,94% (0,087 g) y solo un 2,3% (0,0025 g) de 
invertebrados; S. peruviana "arrocero" el 81,76% · (0,088 g) y C. cruziana 
"tórtola de pico amarillo" 67,57% (0,214 g) básicamente semillas en su dieta. 
Cuadro 1: Clasificación de aves de acuerdo a Plenge (2014) en el área de Vitis vinifera "uva", 
Fundo el Pedregal S.A. Terela- Piura, 2013. 
ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" 
EMBERIZIDAE Zonoirichia capensis "gorrión" 
MIMIDAE Mimus lonf[icaudatus "softa" 
PASSERIFORMES 
Conirostrum cinereum "pico de cono cinéreo" ó "chiguiso" 
Sporophi/a peruviana "arrocero" 
TRHAUPIDAE 
P/zrví!ilus p/ebeius "arrocero" 
. Piezorhina cinerea (E) "chotuco" 
Leyenda: (E) Endémtco 
Cuadro 2: N° de individuos capturados en l 00 redes de niebla y muestras analizadas de cada una 
de las especies en el cultivo de Vitis vinifera "uva". 
ESPECIE N° de Ind./100 N° de muestras Redes de niebla. analizadas 
1 Mimus longicaudatus 125 lOO 
2 Zonotrichia capensis 389 60 
3 Piezorhina cinerea 34 30 
4 Sporophila peruviana 246 60 
5 Phrygilus p/ebeius 223 60 
6 Columbina cruziana 665 30 
7 Conirostrum cinereum 403 60 
TOTAL 2 085 400 
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Cuadro 3: Fracción Porcentual de la composición de la dillta de 7 aves estudiadas en el cultivo de 
Vitis vinífera "uva", fundo el Pedregal S.A. 
íTEM EV ALUAOO 
Invertebrado Vegetal MND Drenado 
AVES W(g) % W(g) % W(g) % W(g) % 
Mimus /ongicaudatus 0,215 29,06 0,394 53,28 0,011 1,53 0,119 16,13 
Zonotrichia capensis 0,087 52,52 0,049 29,75 0,005 3,22 0,024 14,51 
Piézófñiriii éiiíéféá 0,277 37,99 0,316 43,31 0,042 5,81 0,094 12,89 
Sporophila peruviana 0,000 0,00 0,088 81,75 0,004 3,7 0,015 14,55 
Phl'J'gilus plebejus 0,0025 2,3 0,087 78,94 0,0029 2,6 0,018 16,15 
Columbina cruziana 0,000 0,00 0,214 67,58 0,059 18,5 0,0437 13,92 
Conirostrum cinereum 0,028 81,64 0,000 0,00 0,000 0,00 0,006 18,36 
• 
"--
Leyenda: (MND) matenal no detenninado, tiena y piedras (W) peso en gramos (o/o) porcentaJe del peso. 
100% /t , };"' !<\ , , t 
i6.13%·;: 14.51%!'·< 12.89%~ .92%'.:1 
A:53%"' 1.22%}' 5.81%; ./ 
80% 
:L 9.75% 60% 
J~- jC . . ,, 40% ,•.-' 2.52%'>' 20% ¡~-,, !f. 
:·',, 
0% 
A B e D E F G 
a lnvertebrcJdos CIV~etal .. MND a Drenado 
Fig. 3. Fracción porcentual de la composición del contenido de siete especies de aves. 
Leyenda: (A) Mimus /ongicaudatus "solla" (B) Zonotrichia capensis "gorrión" (C) Piezorhina cinerea 
"chotuco" (D) Sporophila peruviana "arrocero" (E) Phrygilus p/ebejus "arrocero" (F) Columbina cruziana 
''tórtola de pico amarillo" (G) Conirostrum cinereum "chiguiso". 
Según la dillta encontrada en los contenidos se detalla cada una de las especies 
estudiadas. 
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ESPECIE 1: Mimus longicaudatus "sofia". 
En la Fig. 4 de las 100 muestras analizadas, el 53,28% (0,394 g) de la 
dieta estuvo representado por vegetales (semillas, frutos, restos vegetales), un 
29,06% (0,215 g) de invertebrados (insectos, arácnidos) y un peso perdido 
16,13% (0,119 g) (Agua, u otros restos). El peso total de su dieta varía entre 
3,394 g, y 0,07 g. El peso mayor estuvo representado por vegetales como frutos 
de Vitis vinifera "uva", restos vegetales y el menor (0,007 g) solo presentó 
insectos no determinados ya que el contenido estuvo muy digerido. 
29.06% 
53.28% 











ESPECIE 2: Zonotrichia capensis "gorrión". 
En la Fig. S de las 60 muestras analizadas el 52,52% (0,087 g) de la 
dieta estuvo representado por invertebrados tales como insectos y arácnidos, un 
29,75 o/o (0,049 g) de vegetales (semillas, frutos, restos vegetales) y un peso 
perdido de 14,51% (0,024 g). El peso total de la dieta varía entre 0,341 g y 
0,035 g. El mayor peso presentó invertebrados como larvas de Lepidópteros e 
insectos no determinados y el menor de 0,035 g, solo presentó unas pocas 
semillas de Solanum nigrum "hierba mora", restos vegetales. 
52.52% 





Fig. 5. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
Zonotrichia capensis "gorrión" 
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ESPECIE 3: Piezorhina cinerea "chotuco". 
En la Fig. 6 de las 30 muestras anali:n~das, el43,31% (0,316 g) de la 
dieta fue representado por vegetales (semillas, restos vegetales), un 37,99% 
(0,277 g) de invertebrados (insectos), así como un 5,81% (0,042 g) de restos 
inorgánicos (piedras) y un peso perdido 12,89% (0,092 g). El peso total de la 
dieta varía entre 1,512 g y 0,204 g. El peso mayor fue representado por 










Fig. 6. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
Piezorhina cinerea "chotuco". 
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ESPECIE 4: Sporophila peruviana "arrocero". 
En la Fig. 7 de las 60 muestras analizadas, el 81,75% (0,088 
g) fue representado por vegetales (semillas, restos vegetales), un 3,7% 
(0,004 g) por restos inorgánicos (tierra, piedrecillas) y un porcentaje de 
pérdida de 14,55% (0,015 g). El peso total del contenido varia entre 
0,186 g y 0,037 g. El peso mayor constituyó semillas de Amaranthus 
viridis "yuyo hembra", restos vegetales y el menor (0,037 g) algunas 





Leyenda: (MND) Material no determinado, tierra y piedras. 
Fig. 7. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
S poro phi/a peruviana "arrocero". 
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ESPECIE 5: Phrygilus plebejus "arrocero". 
En la Fig. 8 de las 60 muestras analizadas, el 78,94% {0,087 g) fue 
representado por vegetales (semillas, restos vegetales), el 2,3% {0,0025 g) de 
invertebrados (larvas de Euxesta sp. ), un 2,6% {0,0029 g) de restos 
inorgánicos, así como un peso perdido de 16,15% {0,018 g). El peso total del 
contenido varía entre O, 194 g y 0,023 g. El peso mayor presentó semillas de A. 












Fig. 8. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
Phrygilus plebejus "arrocero". 
' 
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ESPECIE 6: Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo". 
En la Fig. 9 de las 30 muestras analizadas, el 67,58% (0,214 g) de la 
dieta fue representado por vegetales (semillas, restos vegetales), un 18,5% 
(0,059 g) restos inorgánicos (arena, piedras) y un peso perdido de 13,92% 
(0,043 g). El peso total del contenido varía entre 0,625 g y 0,094 g. El pest1 
mayor de la dieta fue representado por semillas de Setaria sp., y el menor 
(0,094 g) sólo restos vegetales. 
'18.5()%/ 





Fig. 9. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo". 
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ESPECIE 7: Cnntrostrum ctnereum "chiguiso". 
En la Fig.lO de las 60 muestras analizadas, el 81,64% (0,028 g) de la 
dieta fue representado por invertebrados y un peso perdido de 18,36% (0,006 
g). El peso total del contenido varía entre 0,171 g y 0,005 g. El peso mayor 
presentó larvas de Lepidópteros, insectos plaga del género APHIDIDAE 
"pulgón" y el menor (0,005 g) invertebrados no determinados. 
0.00% 





Fig. 1 O. Fracción porcentual de la composición del contenido estomacal de 
Conirostrum cinereum "chiguiso". 
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En cuanto a la frecuencia, se analizaron 400 contenidos estomacales, 
detenninándose 14 ítems de ínvertebrados contenidos en 8 órdenes Cuadro 4, 
respecto al material de origen vegetal se registraron 11 ítems agrupadas en 6 
Familias con 10 especies Cuadro 5. 
ESPECIE 1: Mimus Jongicaudotus "soña" 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 19 ítems, entre 
alimentos de origen vegetal e ínvertebrados. Como se muestra en el Cuadro 6, los 
vegetales consumidos fueron frutos de Vitis viniftra "uva", semillas de Solanum 
nigrum "hierba mora", Physalis peruviana "campanilla", Capsicum sp. "ajf', 
Acacia sp. "faique", Scutia spicata "peal", Zea mays "maíz" y Setaria sp. 
"grama". Los alimentos de origen animal determinados fueron agrupados en 
Coleópteros-Tenebrionidae, Scarabaeidae, Coccinellidae (Parepitragus "pelete", 
Anomala undulata "cheje", Cicloneda "mariquita"), Lepidópteros- Sphingidae, 
Noctuidae (Spodoctera "cogollero"), Orthópteros- Gryllidae, Acrididae (Acheta 
"grillo" y Schistocerca "langosta"), Dermáptera- Forficulidae (Forficula 
"tijereta"), Dípteros (Larvas de Euxesta "mosca"), Arácnidos-Araneae ("araña'') y 
Scorpiones (Hadruroides "alacrán"). Adicionalmente se consideró los ítems como 
vegetales e insectos no determinados Cuadro 7. 
En la Fig. 11 del total de los contenidos analizados el 1 00% (N= 1 00), 
fueron restos de origen vegetal e ínvertebrados; el 61% ( n= 61) de contenidos 
presentaron semillas de Solanum nigrum "hierba mora" siendo el más frecuente, 
seguido del 32% de Acacia sp. "faique", 28% de fruto Vitis viniftra ''uva", 8% 
Scutia spicata ''peal", un 4% de Physalis peruviana "campanilla", Capsicum sp. 
"ají" y Zea mays "maíz", el 1% de Setaria sp. "grama", adicionalmente hubo un 
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10% de restos vegetales y un 3% que no se determinó. De los alimentos de origen 
animal el más frecuente en 72% muestras fueron los Coleópteros, así como 
Lepidópteros (larvas, adultos) en un 42%, Orthópteros "grillo", "langosta" el 9%, 
Dermáptera "tijereta" 6%, Scorpiones (Hadruroides "alacrán") 4 % y un 2% de 
Dípteros (Larvas de Euxesta "mosca de mazorca"), Araneae "araíla", así como el 
19% de invertebrados que no se determinaron (Cuadro 25). 
~ INVERTEBRADOS VEGEf Al.ES 8883 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no determinados. 
Fig. 11. Frecuencia de los íterns presentes en la dieta de Mimus longicaudatus 
"soña". 
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ESPECIE 2: Zonotrichia capensis "gorrión". 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 1 O ítems, entre 
alimentos de origen vegetal y animal. En el Cuadro 6 se detalla los vegetales 
como semillas de AMARANTHACEAE Amaranlhus viridis "yuyo hembra", 
POACEAE Oriza saliva "arroz", Selaria sp. "grama" y SOLANACEAE Solanum 
nigrum "hierba mora", respecto a los invertebrados fueron agrupados en 
Lepidópteros-Sphingidae (larvas), Coleópteros-Tenebrionidae (Parepitragus 
"pelete") y Scorpiones (Hadruroides "alacrán") e invertebrados no determinados 
(Cuadro 7). 
En la Fig. 12 del total de los contenidos estomacales analizados l 00% 
(N=60), respecto al material de origen vegetal, el 35% (n=21) de las muestras 
presentaron semillas de A. viridis "yuyo hembra", el 8,3% (n=5) Selaria sp. 
"grama", 6,7% (n=4) semillas de Oriza saliva "arroz" y Solanum nigrum "hierba 
mora", así como el 3,3% (n=2) vegetales no determinados. Del material de origen 
animal, los Coleópteros fueron encontrados en 78,3% (n=47) de los contenidos, 
los Lepidópteros (larvas) en 53,3% (n=32), Scorpiones "alacrán" 5% (n=3) y el 
8,3% (n=5) insectos no determinados (Cuadro 26). 
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~ INVERTEBRADOS VEGETALES 1888 
Leyenda: (VND) vegetales no detenninados (IND) invertebrados no detenninados: 
Fig. 12. Frecuencia de los ítems presentes en la dieta de Zonotrichia capensis 
"gorrión", 
ESPECIE 3: Piezorhina cinerea "chotuco". 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 8 ftems, entre 
alimentos de origen vegetal y animal; (Cuadro 6) presentó vegetales como 
semillas de Setaria sp. "grama", Oriza sativa "arroz" y restos vegetales (cáscara, 
pétalos), respecto al material de origen animal fueron agrupados en Coleópteros-
Tenebrionidae (Parepitragus "pelete") y Lepidópteros-Sphingidae (larvas) 
(Cuadro 7). 
En la Fig. 13 del total de los contenidos estomacales analizados 
100% (N=30), respecto al material de origen vegetal el 40% (n=l2) contuvieron 
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semillas de Oriza saliva "arroz", el20% (n=6) Setaria sp. "grama", un 10% (n=3) 
restos vegetales y el 6, 7% (n=2) semillas que no se determinaron, el material de 
origen animal fueron agrupados en Coleópteros encontrados en un 50% (n=l5) de 
Jos contenidos, Lepidópteros en un 30% (n=9) y un 20% (n=6) de invertebrados 
no determinados (Cuadro 27). 
~ INVERTEBRADOS VEGETALES 12881 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no detenninados. 
Fig. 13. Frecuencia de Jos ítems presentes en la dieta de Piezorhinn cinerea 
"chotuco". 
ESPECIE 4: Sporophi/a peruviana "arrocero". 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 6 ítems de origen 
vegetal, incluyeron semillas de AMARANTHACEAE A. viridis ''yuyo hembra", 
POACEAE Setaria sp. "grama", Oriza saliva "arroz" y restos vegetales, 
adicionalmente vegetales no determinados y restos inorgánicos (Cuadro 6). 
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En la Fig. 14 del total de los contenidos estomacales analizados 1 00% 
(N=60), respecto al material de origen vegetal el 85% (n=51) de los contenidos 
presentaron semillas de A. viridis ''yuyo hembm", el 70% (n=42) Setaria sp. 
"gmma", el 55% (n=33) Oriza sativa "arroz" y un 8,3% (n=S) vegetales no 
determinados (Cuadro 28). 
~ INVFRTEBRADOS 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no determinados. 
Fig. 14. Frecuencia de los ítems presentes en la dieta de Sporophila per1111iana 
''arrocero~'~ 
ESPECIE 5: Phrygilus plebejus "arrocero". 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 7 ítems, entre 
alimentos de origen vegetal y animal. Los vegetales consumidos fueron semillas 
de AMARANTHACEAE A. viridis ''yuyo hembm", POACEAE Setaria sp. 
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"grama", Oriza saliva "arroz" y restos vegetales (Cuadro 6), respecto a los 
invertebrados consumió Dípteros (larvas de Euxesta "mosca de mazorca"), 
adícionalmente invertebrados no determinados y restos inorgánicos (Cuadro 7). 
En la Fig. 15 del total de los contenidos estomacales analizados 1 000/o 
(N=60), el 75% (n=45) de los contenidos presentaron semillas de Setaria sp. 
"grama", el 60% (n=36) A. viridis "yuyo hembra", el 18,3% (n=11) Oriza saliva 
"arroz" y un 3% (n=5) de restos vegetales (cáscara); del material de origen animal 
el 3,3% (n=2) fueron larvas de Dípteros (Euxesta "mosca de mazorca"), así como 
un 3,3% (n=2) de invertebrados no determinados (Cuadro 29). 
INVERTEBRADOS VEGETALES 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no detenninados. 
Fig. 15. Frecuencia de los items presentes en la dieta de Phrygilus plebejus 
"arrocero". 
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ESPECIE 6: Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo". 
Los componentes de la dieta fueron clasificados en 6 ítems de origen 
vegetal, tales como semillas de AMARANTHACEAE A. viridis "yuyo 
hembm", POACEAE Setaria sp. "grama", Oriza sativa "arroz", Zea mays 
"maíz" y restos vegetales (cáscam) (Cuadro 6). 
En la Fig. 16 del total de los contenidos estomacales analizados el 
100% (N=30), fueron de origen vegetal, el 80% (n=24) de las muestms 
presentaron semillas de A. viridis "yuyo hembm", el63,3% (n=19) Setaria sp. 
"grama", 20% (n=6) Oriza sativa "arroz", 16,7% (n=S) Zea mays "maíz" y un 
6,7% de restos vegetales (cáscam) (Cuadro 30). 
~ INVERTEBRADOS VEO liT ALES l!l!m 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no determinados. 
Fig. 16. Frecuencia de los ítems presentes en la dieta de Columbina cruziana 
"tórtola de pico amarillo". 
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ESPECIE 7: Conirostrum cinereum "chiguiso". 
L.os ~mponentes de la dieta en~ntrad0s, fueron .;lasiti.;ados en $ ítems 
de origen animal, encontrándose invertebrados como Lepidópteros (larvas), 
Coleópteros, Hemíptero!Homóptera- Aphididae, Cicadellidae (Aphis "pulgón", 
Empoasca "empoasca"), Dípteros (larvas de Euxesta "mosca de mazorca") e 
invertebrados no determinados (Cuadro 7; Fig. 36, 39). 
En la Fig. 17 del total de los contenidos estomacales analizados el 
100% (N=60), fueron de origen animal, el 85% (n=51) de las muestras 
presentaron Lepidópteros (larvas), el 35% (n=21) Coleópteros, el 3,3% (n=2) 
Dípteros larvas de Euxesta y Hemfptero!Homóptera "pulgón", "empoasca", el 
36,7% (n=22) invertebrados no determinados (Cuadro 31}. 
~ INVERTEBRADOS VEGET A1.ES !!l!l!l!l 
Leyenda: (VND) vegetales no determinados (IND) invertebrados no detenninados. 
Fig. 17. Clasificación de los items de invertebrados encontrados en la dieta de 7 especies 
de aves en el cultivo de Vitis vinífera "uva". 
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Cuadro 4: Clasificación de los ftems de invertebrados encontrados en la dieta de 1 especies de 
aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva". 
ORDEN FAMILIA GÉNERO N.COMON 
TENEBRIONIDAE Parepitragus ''pelete" 
COLEÓPTEROS SCARABAEIDAE Ano mola "cheje" 
COCCINELLIDAE Cicltmeda "mariquitli" 
DÍPTEROS OTITIDAE Euxesta "mosca de mazorca'' 
FORFICULIDAE Forficula "tijereta" 
DERMÁPTERA 
CICADELLIDAE Empoascii "emjíóasca ó 
cigarrita" 
HEMÍPTERO/ 
HOMÓPTERO APHIDIDAE Aphis "pulgón" 
REDUVJIDAE "chinche" 
NOCTUIDAE "mariposa nocturna'' 
LEPIDÓPTEROS SPHINGIDAE Spodopteí'ii "gusw:t¡¡ <:ll~¡¡IJer¡¡" 
GRYLLIDAE Achetasp "grillo" 
ORmÓPTEROS 
ACRIDIDAE Schistocerca "langosta" 
SCORPIONES VAEJOVIDAE Hadruroides "alacrán" 
ARANEAE "araña" 
TOTAL DE ITEMS 14 
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Cuadro 5: Clasificación de los ltems de vegetales encontrados en la dieta de las 7 especies de aves 
en el cultivo de Vitis vinifera "uva". 
FAMILIA ESPECIE N. COMúN 
AMARANTHACEAE Amaranthus viridis ''yuyo hembra" 
FABACEAE Acacia sp. "faique" 
RHAMNACEAE Scutia spicata "espino" 
Capsicum sp. "ajf' 
SOLANACEAE Solanum nigrum "hierba mora" 
Physalis peruviana "campanilla" 
Setaria sp. "grama'' 
POACEAE Driza saliva "arroz" 
Zeamays "maíz" 
VITACEAE Vitls vinifera "uva" 
RESTOS VEGETALES pétalos, cáscara, raicillas 
TOTAL DE ITEMS 11 
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Cuadro 6: Clasificación de los ítems alimtmtarios de vegetales tmcontrados lln el contenido 
estomacal de M longicaudatus (1), Z. capensis (2), P. cinerea (3), S. peruviana (4), P. 
plebejus (S), C. cruziana (6), C. cinereum (7). 
S p. SEMILLAS FRUTO Restos 
Am. Se. Or. A c. Se. So. Phy. Aj. Zea Vi. vegetales VND MND NO 
1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
2 1 1 1 o o 1 o o o o 1 o 1 6 
3 o 1 1 o o o o o o o 1 1 1 5 
4 1 1 1 o o o o o o o 1 1 1 6 
5 1 1 1 o o o o o o o 1 o 1 5 
6 1 1 1 o o o o o 1 o 1 o 1 6 
7 o o o o o o o o o o o o o o 
Leyenda: Am: Amaranthus viridis ''yuyo hembra", Se: Setaria sp. "grama", Or: Oriza sativa "arroz", Ac: 
Acacia sp. "Caique", Se: Scutia spicata "espino", So: Solanum nigrum "hierba mora", Phy: Physalis 
peruviana "campanilla" Aj: Capsicum sp. "ajf', Zea: Zea mays ''maiz", Vi: Vitis vinifera '~va", VND: 
Vegetal no determinado, MND: Material no detenninado. 
Cuadro 7: Clasificación de los ítems alimentarios de invertebrados encontrados en el contenido 
estomacal de las 7 especies estudiadas en el cultivo de Vitis vinífera "uva". 
S p. INSECTOS ARÁCNIDOS IND NO Col. Dí p. He/Ho. Le p. Or. Ara Ha d. 
1 1 l () l l 1 l 1 7 
2 1 o o 1 o o 1 1 4 
3 1 o o 1 o o o 1 3 
4 o ó o o o o o ó ó 
5 o 1 o o o o o 1 2 
6 o o o o o o o o o 
7 1 1 1 1 o o o 1 5 
Leyenda: Col: Coleópteros, Dlp: Dlpteros, Der. Dennáptera He: Hemlpteros, Ho: Homópteros, 
Le: Lepidópteros, Or: Orthópteros, Ara: Araoeae, Had: Hadruroides sp. "alacrán", IND: 
lovertebrados no detenninados. 
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3.2.1. DETERMINACIÓN DEL GRADO BRIX: 
En la Fig. 18 del análisis de grado brix, Zonotrichia capensis 
"gorrión" resultó con mayor grado de azúcar en el contenido en un 
15%, seguido de Conirostrum cinereum "chiguiso" 14% y en menor 
grado Phrygilus p/ebejus "arrocero" con 9%, respecto a los frutos 
analizados, So/anum nigrum "hierba mora" presentó un 12 %, de 
azúcar, asi mismo Physa/is peruviana "campanilla" y Lycopersicon 
pimpinellifolium "tomatillo" un 9"/o, Vitis viniftra ''uva" tuvo un 16% 
de brix, considerando que tiene un rango de 14 a 20% de brix, de modo 
que se comparó y corroboró el grado de azúcar del contenido de las 
aves analizadas y de los frutos , indicando que dos de las aves 
consumieron uva (Cuadro 8). 
Cuadro 8: Comparación del ensayo de grado brix del contenido estomacal de 3 aves 
Passeriformes y 4 frutos de la zona (Solanaceae, Vitaceae ). 
ESPECÍMENES GRADO FRUTOS GRADO BRIX(0/o) BRIX(%) 
Conirostrwn cinereum ''pico de 14 Solanum nigrum "hierba mora" 12 
cono cinéreo" ó "chiguiso" 
Physalis peruviana 
9 Phrygilus plebejus "arrocero" 9 "campanilla" 
Lycopersicon pimpinellifolium 
9 Zonotrichia capensis "gorrión" 15 "tomatillo" 
Vitis vinífera ''uva" 16 
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GRillO BRIX (%) 
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Fig. 18. Detenninación del gl'lldo de azúcar de los fiutos y del contenido estomacal de las especies 
anali7lldas. 
3.2.2. CATEGORÍAS TRÓFICAS 
En base a la dieta de cada una de las especies se definieron 4 
categorías: Omnívoro, Granívoro, Granívoro - Insectívoro e Insectívoro 
- Frugívoro; entre los Omnívoros tenemos a M longicaudatus "soña" y 
Z capensis "gorrión" con 5 ftems alimentarios, Insectívoro- Frugfvoro 
C. cinereum "chiguiso" encontrándose invertebrados en su dieta y 
catalogado como frugfvoro por el grado de azúcar que presentó, las 
Granívoras fueron; S. peruviana "arrocero" y C. cruziana "tórtola de 
pico amarillo", así mismo especies que consumieron tanto vegetales 
como invertebrados se catalogaron como Granívora- Insectívora, tal es 
el caso de P. cinerea "chotuco" y P. plebejus "arrocero" (Cuadro 9). 
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INSECTOS SEMILLAS FRUTOS MND 
'Mimus longicaudatus "sotla" 1 1 u 1 1 
Zonotrichia cavens/s "gorrión" 1 1 u 1 1 
il'iezorhina cinerea "chotuco" 1 o ij o 1 
Svorovhila veruviana "arrocero" o o a o 1 
l'hrygi/us p/ebejus "arrocero" 1 o u o o 
Columbina cruziana "tórtola de pico o o u o 1 amarillo" 
Conirostr:um cinereum "chiguiso" 1 o o 1 o 
* Se considera además de la dieta, la determinación de grado brix y observación directa en el cul1iivo. 
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Fig. 19. Red alimenticia de cada una de las especies de aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva" fundo El Pedregal S.A. 
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3.3. EVALUACIÓN DEL DAÑO DE A VES: 
De la evaluación de los 4 lotes Aly D6 (Red Globe), ES y F7 
(Sugraone) y considerando que Al y D6 están frente al bosque, se encontraron 
3 especies que causan daño en la producción de "uva'', tales como M 
longicaudatus "sofia", Z. capensis "gorrión", C. cinereum "chiguiso". 
En el lote Al Fig. 20, en septiembre se evaluó N=420 plantas, 
encontrándose un daño de 74,88% (n=315) en plantas, el 3,46% (n=349) en 
racimo y 0,10% en bayas (n=602), así mismo en octubre el daño bajo a un 
57,98% (n=244) en plantas, 2,58% (n=260) en racimo y un O,o7% (n=419) en 
bayas, se observa que durante el estudio este lote presentó un daño disperso en 
plantas, sin embargo es minimo el daño en racimos y bayas (Cuadro 10). 
Cuadro 10: Evaluación de daño de aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva" en el lote Al 
durante septiembre y octubre. 
LOTEA1 Evaluadas SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Dañadas % Dañadas % 
PLANTAS 420 315 74,88% 244 57,98% 
RACIMOS 10 080 349 3,46% 260 2,58% 







Fig. 20. Daiio por picadura en planta, racimo, baya del cultivo de Vitis vinifera 
"uva" durante septiembre y octubre. 
El lote D6 Fig. 21, en septiembre presentó un 75,12% (n=316) de 
daño en plantas, el 3,54% (n=357) en racimo y 0,09% (n=520) en bayas, en 
octubre bajo a un 55,36% (n=233) en plantas, un 2,49"/o (n=251) en racimos y 
un 0,07% (n=436) en bayas, este lote presentó mayor daño en plantas y 
racimos respecto al Al (Cuadro 11). 
Cuadro 11: Evaluación del daiio de aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva" en el 
lote D6 durante septiembre y octubre. 
LOTED6 Evaluadas SEPTIEMBRE OCTUBRE Daiiadas % Daiiadas % 
PbANTAS 420 ;}16 7~,12% ;¡~;} 55,J6% 
RACIMOS 10 080 357 3,54% 251 2,49"/o 








Fig. 21. Daño por picadura en planta, racimo, baya del cultivo de Vitis vinifera 
"uva" durante septiembre y octubril. 
El lote ES de la variedad Sugraone Fig. 22, en septiembre presentó un 
daño de 67,74% (n=285) en planta, 3,19% (n=322) en racimo y un 0,05 % 
(n=403) en bayas; en octubre el daño bajo a un 55,48 % (n=233) en planta, 
2,68% (n=270) en racimo y un 0,04 % (n=300) en bayas, en el estudio muestra 
menor daño en relación al Al y D6 (Reg globe) (Cuadro 12). 
Cuadro 12: Evaluación del daño de ave en el cultivo de Vitis vinifera ''uva" en el 
lote ES durante septiembre y octubre. 
LOTE ES Evaluadas SEPTIEMBRE OCTUBRE Dañadas % Dañadas % 
PLANTAS 420 285 67,74% 233 55,48% 
RACIMOS 10 080 322 3,19% 270 2,68% 











Fig. 22. Daño por picadura en planta, racimo, baya del cultivo de Vitis vinifera "uva" 
durante septiembre y octubre. 
El lote F7 Fig. 23, en septiembre presentó un dafio de 67,74% (n=285) 
en plantas, el2,38% (n=239) en racimo y 0,03% (n=262) en bayas, así mismo en 
octubre bajó considerablemente a un 50,71 % (n=213) en plantas un 2,06% 
(n=207) en racimo y 0,02% (n=l84) en baya, sín embargo el dafio es dísperso en 
plantas al igual que el lote ES, de manera que se observa que el dafio es menor 
respecto al Al y 06 (Cuadro 13). 
Cuadro 13: Evaluación del daño de aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva" en el lote 
F7 durante septiembre y octubre. 
LOTEF7 Evaluadas SEPTÍEMBRE óéTiiBRE 
Dañadas % Dañadas % 
PLANTAS 420 285 67,74% 213 $0,71% 
RACIMOS 10080 239 2,38% 207 2,06% 








Fig. 23. Daño por picadura en planta, racimo, baya del cultivo de Vitis vinifera 
"uva" durante septiembre y octubre. 
En el Cuadro 14 y 15 indica que para septiembre y octubre 
respectivamente, se evaluó 1 680 plantas en total, cada planta con 24 racimos, 
evaluando 40 320 racimos, cada racimo con 60 bayas en la variedad Red 
Globe y 80 en Sugraone, evaluando 2 822 400 bayas en total. 
En septiembre se observó que el lote Al y D6 presentaron mayor dañ.o 
en planta (31S y 316) respectivamente, racimos (349 y 3S7), bayas (602 y S20), 
seguido de los lotes ES y F7 con 28S plantas afectadas, (322 y 239) racimos y 
con (403 y 262) bayas afectadas (Cuadro 14); en octubre el dañ.o bajo, los lotes 
Al y D6 presentaron (244 y 233) plantas afectadas, en racimos (260 y 2Sl), en 
bayas (419 y 436); en el lote ES y F7 se observó menor dañ.o con (233 y 213) 
plantas, (270 y 207) racimos, (300 y 184) bayas respectivamente (Cuadro 15). 
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Cuadro 14: Comparación del daño de los 4 lotes en el mes de septiembre en el cultivo de Vitis 
vinifera "uva" 
SEPTIEMBRE 
LOTES N" DE PLANTAS N° DE RACIMOS N°DEBAYAS 
Evaluadas Dafladas Evaluadas Dafladas Evaluadas Dafladas 
Al 420 31S 10 080 349 604 800 602 
D6 420 316 10 080 3S7 604 800 S20 
ES 420 28S 10080 322 806400 403 
F7 420 28S 10080 239 806 400 262 
TOTAL 1 680 1 201 40320 1 267 2 822400 1 787 
Peso de bayas dañadas 20,84Kg. 
Cuadro 15: Comparación del daflo de los 4 lotes en el mes de octubre en el cultivo de VitiS 
vinifera "uva" 
OCTUBRE 
LOTES N° DE PLANTAS N° DE RACIMOS N°DEBAYAS 
Evaluadas Dañadas Evaluadas Dafladas Evaluadas Dafladas 
Al 420 244 10080 260 604 800 419 
D6 420 233 10080 2Sl 604 800 436 
ES 420 233 10080 270 806400 300 
F7 420 213 10 080 207 806 400 184 
TOTAL I 680 923 40320 988 2 822400 1339 
Peso de bayas dañadas 1S,62 Kg. 
3.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 
Para la Evaluación del Impacto se disefió una Matriz simple tomando 
el Modelo de Leopold et al. (1971 ), clasificando las acciones positivas y 
negativas, que van precedidos de O y 1, así mismo los valores de magnitud e 
importancia fueron a partir de valores mínimos a la alteración máxima 
provocada, considerando baja (1), media baja (2), media alta (3), alta (4) y 
muy alta (10). 
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En cuanto a los impactos generados en el cultivo, se analizaron 
mediante observaciones directas en campo y en base al análisis de la dieta, se 
clasificaron en positivos (19) y negativos (18) ver Cuadro 16. De manera que 
resultó que las 7 especies presentaron impactos positivos y 4 de ellas a la vez 
negativos tales como M longicaudatus "soña'', Z capensis "gorrión", C. 
cinereum "chiguiso" y C. cruziana "tórtola de pico amarillo". 
Referente a los impactos positivos se menciona a dos acciones de 
positivas frente al cultivo; tales como consumo de insectos plaga, 
determinándose en base al análisis de la dieta de cada una de las especies, 
siendo catalogadas con una magnitud alta e importancia muy alta, como el 
caso de C. cinereum y M longicaudatus con 4/10 (Cuadro 17), ya que en su 
dieta se encontró Anomala "cheje", Parepitragus "pelete", Empoasca 
"empoasca", Aphis "pulgón" y larvas de Lepidópteros, siendo causantes de 
una serie de daños en el cultivo; así mismo el consumo de semillas, de 6 
especies de aves (Cuadro 16). 
Otra de las acciones positivas, fue el consumo en grupo de aquellas 
aves como S. peruviana, P. plebejus y C. cruziana las que se observaron en 
grandes grupos en el cultivo en busca de semillas, lo que indica un impacto 
positivo ya con ello se minimiza el éxito reproductivo de muchas malezas 
existentes (Cuadro 16). 
En el Cuadro 16, respecto al ahuyentamiento, se consideró como 
impacto positivo para aquellas aves que se ahuyentan rápidamente frente a los 
sonidos emitidos del personal de control "pajarero", así mismo se indicó al 
ahuyentamiento lento como impacto negativo de algunas aves como M 
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longicaudatus, Z. capensis y C. cinereum ya que son indiferentes a los sonidos 
emitidos, hay que mencionar que al inicio las especies suelen ahuyentarse, 
pero en el trascurso algunas se adaptan rápidamente, camuflándose ó 
ahuyentándose a distancias más largas en el cultivo, lo que indica que 
conforme continua los dias de maduración, es posible aumentar más personal 
de ahuyentamiento en cada lote. 
En cuanto al Cuadro 16 respecto a los impactos negativos, se 
consideró para aquellas especies corno M /ongicaudatus, ya que en su dieta se 
encontró restos y bayas enteras de uva, así corno succión del fruto por picadura 
4/8, generando otros efectos negativos secundaríos corno podredumbre 
(hongos) y corno atrayente de insectos Drosophila ''mosca vinagrera", dándole 
una importancia alta (Cuadro 17), de la misma manera se observó en campo a 
Z. capensis y C. cinereum, consumiendo el fruto por picadura por lo que 
también presentaron impactos negativos en el cultivo, otro efecto fue la 
defecación en el fruto catalogada corno daño estético (heces) y valorada con 
una magnitud media alta e importancia alta 3/4. 
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Cuadro 17: Matriz de magnitud e importancia de los impactos de aves en el cultivo de Vitis vinifera "uva". 
ACCIONES POSITIVAS ACCIONES NEGA TlVAS 
-. ~ ~ A VES 1 ESPECIES < J ¡ f ~ ~ 8 111. ~ .. 111. ~ ., ~ ~ +' -. ¡1, - l .:. ~ ~ ·~ oQ ¡,¡¡ oQ '-' ,. i o ~ ¡ "' ~ ~ ; ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ o ~ ~ ~ " r:: ~ ~ ~ ~ z: ¡,¡¡ ~ ~ " ...¡ ...¡ i "' i ·O ¡,¡¡ ·¡,¡¡ ~ z: i ¡,¡¡ ...¡ ~ z: i z: Q Q ¡,¡¡ Q ! ¡... ¡,¡¡ s 't o o < ~ ~ ¡ ~ ~ ~ ¡ ~ ~ ~ ~ i ¡ ..... ¡,¡¡ = ¡;¡ ~ o Q ~ ;;¡ ~ i ~ "' > ~ ~ "' o z: z: ~ •Z: < 8 ..... 8 8 8 8 8 ¡;¡ i:!l ~ ¡¡:: 8 ~ 
r.il Mimus lon2.icaudatus "sofla" 4/8 4/8 4/4 4/8 3/4 4/4 4/4 4/8 4/ 8 + 8/ 16 - 27/40 
~ Zonotrichia capensis "gorrión" 4/4 418 4/8 4/8 4/8 3/4 3/4 + 81 12 - 18/32 
Piezorhina cinerea "chotuco" 4/4 418 414 4/4 + 16/20 
Sporophi/a peruviana "arrocero" 4/8 4/4 4/8 + 11/20 
Phrygilus p/ebejus "arrocero" 4/8 3/4 4/8 +11/20 
Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" 4/8 3/8 4/8 4/8 + lt/24 -4/8 
Conirostrum cinereum "chiguiso" 4i8 418 4/8 4/8 4/8 418 4/8 +8/ 16 -20/40 
TOTAL +14 /128 -691120 
----- - ----- ----
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IV. DISCUSIÓN 
Albornoz & Femández (1994) mencionan que las superficies cultivadas 
atraen a 1as aves proporcionando diversos recursos como alimentos, nidos y 
protección, considerando que algunas aves que habitan en bosques secos modificados 
para cultivo, han adaptado sus formas de alimentación y comportamiento; por lo que 
se observa que estos agroecosistemas prestan los servicios necesarios para muchas 
aves, adaptándose y alimentándose a lo que su hábitat le disponga. 
Morton (1973), Louzada & Vaz-De-Mello (1997) refieren que la abundancia de 
Coleópteros, Dípteros, Himenópteros, Odonatos y Homópteros en los contenidos 
estomacales, nos lleva a sugerir una alta tendencia de las especies al consumir alimentos 
con alta cantidad de proteínas y grasa corporal (valor energético), añaden Oliveira et al. 
(1976) que los insectos no pueden ser el principal ítem de la dieta, sin embargo son una 
fuente valiosa e insustituible de oligoelementos, es decir brinda nutrimentos para cubrir el 
gasto derivado de su esfuerzo; en Cuadro 3 se observó que 5 de las especies incluyeron 
invertebrados en su dieta, C. cinereum "chiguiso" presentó un 81,73% (0,028 g) de 
invertebrados (insectos, arácnidos) Fig. 10, Z. capensis "gorrión" el 52,52% (0,087 g) 
Fig. 5, M longicaudatus "sofia" un 29,06% (0,215 g) así mismo P. cinerea "chotuco" y 
P. plebejus "arrocero" con 37,99"/o (0,277 g) y 2,3% (0,0025 g) respectivamente Fig. 6 y 
8; por lo que mencionan (Morton, 1973 & Remsen et al. 1986) que las aves ganan una 
alta cantidad de proteínas al consumir un insecto, además añade Phelps et al. (1975) que 
las termitas y orugas se encuentran entre los insectos con más alto contenido en grasa en 
la dieta, en la Fig. 17 C. cinereum "chiguiso" presentó larvas de insectos en un 85% 
( n=51) de los contenidos. 
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Los Coleópteros y Lepidópteros fueron los ftems más frecuentes de la dieta de 
algunas aves, M longicaudatus "soña" presentó Coleópteros en un 72% (n=72) de las 
muestras, seguido de Lepidópteros (larvas y adultos) en 42% (n= 42) Fig. 11, Z. capensis 
"gorrión" presentó un 78,3% (n=47) y 53,3% (n=32) respectivamente Fig. 12, en P. 
cinerea "chotuco" estuvieron en un 50"/o (n=l5) y 30% (n=9) de larvas de Lepidópteros 
Fig. 13; concordando con Chapman & Rosenberg (1991), Marini (1992), Servat (1993), 
Poulin et al. (1994) y Rocha et al. (1996), que encontraron alta frecuencia de Coleóptera 
en sus respectivos estudios esto se relaciona con la alta diversidad y abundancia de estos 
grupos. Escobar (1997) considera que en pequeños fragmentos de bosques se puede 
illbergar una alta fauna de coleópteros, además refiere Marini (1992) y Poulin et al. 
(1994) que la alta frecuencia de Coleóptera, Himenóptera y larvas de insectos en las 
dietas de muchas especies es característica de aves oportunistas. 
Fierro et al. (2006) menciona que los coleópteros son uno de los grupos más 
abundantes y diversos del planeta, por lo que indica sea uno de los grupos más 
consumidos por las aves, Rosenberg & Cooper (1990) añaden que son el grupo con 
mayor representación en los análisis de los contenidos estomacales, debido a su fuerte 
estructura quitinizada que los hace más resistentes a la destrucción por parte de los 
fluidos estomacales, por lo que se corroboró, encontrándose mayor frecuencia de 
coleópteros, es así como en la dieta M longicaudatus "soña" se encontraron fragmentos e 
incluso individuos en un 72% (n=72) de las muestras Fig. 11, así mismo Z. capensis 
"gorrión" también presentó mayor frecuencia de Coleópteros en 78,3% (n=47) de los 
contenidos Fig. 12, Piezorhina cinerea "chotuco" en un 50% (n=15) de los-contenidos 
Fig. 13. De la misma manera Rosenberg & Cooper (1990), Visscher & Moratorio (1983) 
y Fierro et al. (2006) consideran que parte de los restos de algunos insectos son 
persistentes y poco degradables, añade Major (1990) que estos no serian necesariamente 
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ll!S presas más consumidas sino las que mejor se conservan en los estómagos, de manem 
que esto nos ayuda a la determinación rápida de estos insectos. 
La presencia de material vegetal en algunas especies insectívoras pone en 
evidencia la debilidad de los gremios tróficos tradicionales y estrictos, ya que muchas 
aves incluyen ocasionalmente en su dieta, alimentos que aportan sustancias nutritivl!S 
diferentes o consumen de manem oportunista alimentos de tamaños y formas similares a 
sus presas habituales (Stiles & Rosselli, 1998). Es el caso de Z capensis "gorrión", P. 
cinerea "chotuco", especies que habitualmente consumian granos pero que en el estudio 
han demostmdo que en su dieta incluyen restos de insectos. 
En el estudio realizado en Argentina sobre Ecología Nutricional de Aves 
granívoras del desierto del monte centml; Ríos, (20 11) refiere que las semillas son una 
parte de la planta nutricionalmente completa porque contienen fracciones de proteínas, 
lípidos, carbohidmtos y minemles (Earle & Jones 1962; Kelrick & MacMahon 1985; 
Díaz 1996; Banko et al. 2002), además de agua aprovechable pam muchos animales 
(Morton & MacMillen 1990; Carrillo et al. 2007), por lo que muchos de los organismos 
lo adquieren, en el estudio se observó a Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" 
con un 67,58% (0,214 g), Sporophila peruviana "arrocero" 81,75% (0,088 g) siendo su 
dieta básicamente vegetales (semillas, frutos y restos vegetales), Piezorhina cínerea 
"chotuco" 43,31% (0,316 g) y Phrygilus plebejus "arrocero" 78,94% (0,087 g), 
incluyeron semillas, además de invertebrados, relejando que algunas son totalmente 
granívoras y otras pueden tener una dieta variada. 
Alessio et al. (2001) en su estudio sobre ecología trófica de Passeriformes refiere 
que Z capeniis "gorrión" presentó en su dieta organismos pertenecientes al orden 
Coleóptem (Carabidae, Dytiscidae), Formicidae, Orthópteros, Arachnida, semillas de 
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Graminae, así mismo cita Marelli (1919), Capurro & Bucher (1982), una dieta 
básicamente granívora, Ordano (1999) indica una dieta compuesta por Orthoptera, 
Coleóptera, Dytiscidae, Curoulionidae, Scarabeidae, Hyrnenoptera (Camponotus), 
Forrnicidae (Pheidole sp., Acromyrmex sp.) y semillas; mientras que De la Peña (2001) 
incluye frutos de mora blanca (Morus alba) y semillas de Chenopodium sp; la presencia 
de invertebrados y vegetales depende de cada lugar de estudio, en el Cuadro 6 y 7 se 
presentan los íterns alimentarios (1 0), entre alimentos de origen vegetal y animal, los 
vegetales constituyeron semillas de Amaranthus viridis "yuyo hembra", Oriza sativa 
"arroz", Setaria sp. "grama" y Solanum nigrum "hierba mora", respecto a los 
invertebrados fueron agrupados en Coleópteros (Tenebrionidae - Parepitragus sp. 
"pelete''), Lepidópteros- Sphingidae (larvas), y Araneae (Hadruroides sp. "alacrán") Fig. 
12 lo que indica que su alimento estaría determinada por la presencia de malezas e 
invertebrados existentes en el cultivo, considerando que existen en abundancia, además 
en la Fig. 18 se muestra el grado brix de su contenido en un 15% de azúcar, lo que refleja 
el consumo de fruto de Vitis vinifera "uva" por picadura; Dávila (2006) refiere que su 
dieta se basa en granos de Arnaranthaceae, Poaceae, Solanaceae, ("yuyo", "sorgo", 
"tomate silvestre"), por lo que se indica tiene una dieta variada considerada corno una 
especie Omnívora. 
Tal corno muestra la Fig. 17 Conirostrum cinereum "chiguiso", se observó 
individual, en parejas ó en pequeñ.os grupos de 3 individuos en el cultivo de "uva", en 
su dieta presentó fragmentos de Coleópteros, larvas de lepidópteros y dípteros 
(Euxesta sp. ), así mismo fragmentos de insectos plaga corno Hemípteros de la familia 
Aphididae (Aphis sp. "pulgón") y Cicadellidae (Empoasca sp. "ernpoasca"); además se 
determinó el grado de azúcar en un 14% (Fig. 18), de manera que asumirnos consumió 
fruto de Vitis vinifera "uva" por picadura, corroborado con observaciones directas en 
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campo. Dávila (2006) en su estudio "Aves predadoras de insectos plagas del cultivo de 
algodón" revela que Conirostrum cinereum "mielerito gris" se le observó individual o 
en pareja, encontrando restos de insectos de Coleópteros (Curculionidae) en su dieta. 
Piezorhi1Ul cinerea "chotuco", se observó individual ó en pareja, 
encontrándose en su dieta 8 ítems alimentarios de origen vegetal y animal (Cuadro 6 
y 7), los vegetales consumidos fueron semillas Selaria sp "grama", Oriza saliva 
"arroz", respecto a los invertebrados se agruparon en Coleópteros-Tenebrionidae 
("pelete") y Lepidópteros (larvas) (Fig. 13), adicionalmente se encontró vegetales e 
insectos no determinados, así como restos inorgánicos. 
Yiífiez (1977) menciona que la denominación de omnívoros se asignó a 
aquellos organismos cuya alimentación fue heterogénea, en el Cuadro 9 se observa 
que M longicaudatus "soña" presentó una dieta variada con 5 grupos alimentarios, 
(Insectos, Arácnidos, Semillas, Frutos, MND), de la misma manera Z. capensis 
"gorrión", a diferencia de no presentar restos de fruto de Vi lis vinifera "uva" en su 
dieta, pero si se corroboró mediante el análisis de grado brix teniendo un 15 % de 
llZÚcar y mediante observaciones directas en campo, catalogándose como especies 
Omnívoras (Fig. 18). 
Rodriguez el al. (2002) manifiesta que cuando en algunos cultivos se mide el 
daño causado por aves, se ha encontrado que no es uniforme en todas las parcelas, sino 
que algunos son más dañados que otros. Esto depende de un número importante de 
factores como, la cercania a lugares con alta población de aves, qué tan atractivos sean 
estos cultivos para las aves (por ser los primeros en madurar en una determinada área), 
que sean un alimento altamente apetecido o que represente las únicas fuentes de alimento 
en la zona. En el cultivo de Vid, los lotes Al y D6 (Red globe) tuvo mayor daño que el 
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ES y F7 (Sugraone), cabe mencionar que Al y D6 se encuentran rodeados de bosque 
seco, además son los primeros en madurar lo que justificaría el mayor daño, 
aparentemente las aves tienen una afinidad por la coloración y sabor del fruto, 
observando que prefieren la variedad red globe (color rojo oscuro), también afiade que en 
aquellas zonas donde la concentración de viíiedos por unidad de superficie era mayor a 
100, los daíios medidos oscilaban entre 2% y 3%, mientras que en aquellas zonas donde 
había menos de 1 O viíiedos por unidad de superficie los daños estimados fueron de 19%. 
Esto indicaría que cuanto más abundante es el alimento, ocupando al mismo tiempo un 
área mayor (cultivo) menor es el daño que recibe. En el estudio se observó que en 
septiembre el lote Al tuvo un 74,88% (31S) plantas afectadas y 3,46% (349) racimos, en 
octubre disminuyó a S7,98% (244) plantas y 2,58% (260) racimos (Fig. 20), el D6, 
presentó un 7S,12% (316) plantas y 3,S4% (357) racimos daíiados, en octubre bajó a 
SS,36% (233) plantas, 2,49"/o (2S1) racimos (Fig. 21), ambos presentaron un daño casi 
similar; sin embargo la variedad Sugraone el daño fue menor respecto a los anteriores, el 
lote ES presentó un 67,74% (28S) plantas y 3,19% (322) racimos afectados, en octubre 
disminuye a un SS,48 % (233) plantas y 2,68% (270) racimos (Fig. 22), el F7 en 
septiembre se encontró un daño de 67,74% (28S) plantas y un 2,38% (239) racimos, en 
octubre baja considerablemente a un S0,7l % (213) plantas y 2,06% (207) racimos 
afectados (Fig. 23). En todos los lotes en septiembre se observó mayor daíio dado ya que 
se inicia la etapa de maduración, en octubre el daño baja ya que la maduración aumenta 
en los siguientes lotes, considerando que en ambos meses se realizó un control de aves 
(personal de ahuyentamiento, instrumentos de sonido, cetrería, personal de limpieza) lo 
que nos ayudó a permanecer con un daíio mínimo entre 2 y 4 % de racimos afectados, 
hay que mencionar que el racimo debe ser de buena calidad para la exportación. 
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Existe una relación maduración-daño, es ahí donde aumentan gran cantidad de 
aves, ya sea por insectos ó por fruto propiamente dicho, observándose daño a partir de 
esta etapa. Guzmán (2011); refiere que el daño por picadura se observa más en las 
cabeceras, efectivamente en el estudio se observa mayor daño en los perímetros 
(cabeceras), además presenta una tabla de desarrollo del grano y periodo de riesgo que lo 
considera en la etapa de envero y cosecha, concordando con el autor ya que en el estudio 
el mayor daño fue en esta etapa de envero presentándose en septiembre un total de 1 201 
plantas afectadas, 1 267 racimos y l 787 bayas (20.84 kg) (Cuadro 14) y en octubre un 
total de 923 plantas afectadas, 988 racimos y l 339 bayas afectadas (15.62 kg) (Cuadro 
15); conforme van madurando más lotes menor refleja el daño, cabe mencionar que en la 
etapa de cosecha no se logró evaluar ya que no existe la facilidad de muestreo, por la 
intervención del personal de cosecha ó porque existen evaluaciones fitosanitarias 
prioritarias, dado que no conseguimos obtener un dato de porcentaje de daño en cosecha 
más se puede decir según lo observado en campo que el daño seria menor frente a la 
etapa de envero. 
En el (Cuadro 16) se muestran las acciones positivas y negativas de las aves 
estudiadas frente al cultivo, referente a los impactos positivos se menciona a dos acciones 
de importancia; tales como consumo de insectos plaga, determinándose en base al análisis 
de la dieta de cada una de las especies por lo que fueron catalogadas con una magnitud 
alta e importancia muy alta como en el caso de C. cinereum y M longicaudatus con 4/10 
(Cuadro 17), ya que en su dieta se encontró Anomala "cheje", Parepitragus "pelete", 
Empoasca "empoasca", Aphis "pulgón" y larvas de Lepidópteros siendo estos insectos 
causantes de una serie de daños en el cultivo, por lo que afirmamos que estas aves 
permiten un buen control en el cultivo, además del consumo de semillas (herbáceas) que 
se considera otro de los impactos positivos que presentaron 6 especies de aves excepto C. 
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Cinereum (Cuadro 16), así mismo S. peruviana, P. plebejus y C. cruziana se les observó 
en grandes grupos consumiendo semillas, minimizando el éxito reproductivo de muchas 
malezas, pero no todas las aves que consumen en grupos son beneficiosas, otras como M 
longicaudatus y C. cinereum presentan impactos negativos como consumo de frutos de 
uva, deduciendo que a mayor individuos mayor será el daño. 
Columbina cruziana, presentó 3 impactos positivos y 1 negativo (Cuadro 16), a 
este especie se le observó en grandes grupos en busca de semillas, lo que beneficia al 
cultivo, sin embargo existen referencias de que causan algún daño frente al cultivt5, 
descartando el consumo de uva, pero si se observó la defecación en el racimo lo que se 
consideró como un impacto negativo (daño estético por heces) valorada con una 
magnitud alta e importancia muy alta (4/8), generando una baja calidad del recimo, otm 
de las aves que se le observó defecar en el racimo fue M longicaudatus dándole una 
valoración de magnitud media alta y de importancia alta (3/4) considerando el área 
afectado por la deposición siendo mayor el de C. cruziana (Cuadril 17). 
En cuanto a los impactos negativos (Cuadro 16) se consideró para aquellas 
especies como M longicaudatus, ya que en su dieta se encontró restos y bayas enteras de 
uva, además de succión del fruto por picadum 4/8, generando otros efectos negativos 
secundarios como podredumbre (hongos) y como atmyente de insectos (mosca vinagrem) 
dándole una importancia alta, ya que genere una baja calidad del recimo y por ende 
pérdida económica ya que no se exporta, más si recupere en el comercio nacional con 
menos costo (Cuadro 17), otras aves que impactan en el cultivo son Z. capensis y C. 
cinereum, las que se observaron consumiendo el fruto por picadura, siendo una de las 
más voraces C. cinereum teniendo una habilidad al picar de un racimo a otro, por lo que 
se valore con una magnitud alta e importancia muy alta frente al cultivo 4/8. 
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En el (Cuadro 16) respecto al ahuyentarniento, se menciona que al inicio las 
aves suelen ahuyentarse a los sonidos, sin embargo se consideró como un impacto 
positivo aquellas aves que se ahuyentan rápidamente frente a los sonidos emitidos del 
personal de control "pajarero", así mismo se indicó impacto negativo al ahuyentarniento 
lento donde M longicaudatus, Z. capensis y C. cinereum, son indiferentes a los sonidos 
emitidos, hay que resaltar que C. cinereum, es una de las especies más hábiles 
adaptándose al sonido e incluso camuflándose en el cultivo, de manera que en el trascurso 
de la maduración algunas suelen ahuyentarse pero a distancias más largas en el mismo 
cultivo, lo que implica el trabajo de mayor personal de control en el lote. 
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V. CONCLUSIONES 
En base a la dieta de M longicaudatus, Z. capensis, P. cinerea, S. peruviana, 
P. plebejus C. cruziana y C. cinereum, se establecieron 4 categorías alimentarias: 
Omnívoro, Granívoro, Omnívoro-Insectívoro e Insectívoro-Frugívoro. 
Las 7 especies presentaron impactos positivos, sm embargo 4 de ellas 
generaron impactos negativos en el cultivo de vid tales como, M longicaudatus, Z. 
capensis, C. cinereum y C. cruziana. 
Los insectos plaga encontrados en la dieta fueron: Anomala undulata "cheje", 
Aphis sp. "pulgón", Empoasca sp. "empoasca", Parepitragus sp. "pelete" y larvas de 
Lepidópteros-Sphingidae. 
M longicaudatus, Zonatrichia capensis y Conirostrum cinereum, se 
alimentan de "uva", mediante análisis de la dieta, determinación del grado brix y 
observación directa en campo. 
Los impactos positivos y negativos de magnitud alta e importancia muy alta 
fueron: consumo de insectos plaga, consumo de semillas, consumo de uva y succión 
por picadura. 
P. cinerea, S. peruviana y P. plebejus presentaron impactos positivos, 
descartando algún daño en el cultivo de uva 
C. cruziana ''tórtola de pico amarillo" presentó impactos positivos, y solo un 
impacto negativo por defecación en el racimo considerado como un daño estético 
(heces). 
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En la etapa de envero, en septiembre presentó un total de 1 201 plantas 
afectadas, 1 267 racimos y 1 787 bayas y en octubre disminuyó a 923 plantas 
afectadas, 988 racimos y 1 339 bayas. 
Los lotes con mayor daño fueron D6 con 75,12% en plantas, 3,54% en 
racimos, seguido del Al con 74,88% y 3,46 % respectivamente; el ES y F7 de la 




Continuar con investigaciones que demuestren la preferencia alimentaria de las 
aves, especialmente de aquellas que consumen insectos plagas. 
Utilizar la cetreria como método de control biológico y conservación aves rapaces. 
Crear zonas de amortiguamiento y sembrar A. viridis "yuyo" y S. nigrum "hierba 
mora" como alimento alternativo. 
Realizar investigaciones sobre daño de M longicaudatus "soña" frente a cultivos 
de Vitis vinífera "uva" mediante cuantificación de bayas picadas. 
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Cuadro 18: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Mimus lrmgir:audatus 
"soña" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela - Piura 2013. 
Mimus longtr:aUd111US "solla" 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
H 0.344 0.088 0.061 0.097 0.098 
H 0.786 0.176 0.081 0.529 
H 0.168 0.047 0.121 
H 1.007 0.265 0.742 
H 0.101 0.027 0.074 
H 1.414 0.062 0.459 0.893 
H 1.151 0.227 0.508 0.416 
H 0.301 0.018 0.281 0.002 
H 1.132 0.056 1.076 
M 0.109 0.022 0.0117 
H 0.196 0.046 0.025 0.125 
H 0.204 0.038 0.166 
M 0.691 0.208 0.442 0.041 
M 0.124 0.026 0.098 
M 0.092 0.006 0.086 
M 0.224 0.068 0.133 0.023 
H 0.151 0.039 0.088 0.024 
M 0.952 0.177 0.775 
H 1.752 0.151 1.601 
H 0.692 0.068 0.624 
H 1.495 0.113 1.382 
M 0.391 0.043 0.348 
M 1.008 0.184 0.713 0.111 
H 1.326 0.243 1.011 0.072 
M 0.482 0.096 0.271 0.115 
H 0.427 0.087 0.159 0.181 
H 0.529 0.062 0.467 
H 0.261 0.04 0.221 
M 1.502 0.105 1.397 
M 0.131 0.018 0.113 
M 3.596 0.471 3.125 
H 0.877 0.106 0.771 
H 0.946 0.079 0.867 
H 0.007 0.003 0.004 
M 0.211 0.032 0.179 
M 0.096 0.043 0.053 
H 1.842 0.143 1.699 
M 0.644 0.075 0.569 
H 0.406 0.055 0.351 
H 1.541 0.188 1.254 0.099 
H 0.406 0.077 0.128 0.201 
M 1.155 0.027 0.419 0.709 
M o.634 (1.(179 0.414 0.141 
H 0.635 0.162 0.391 0.082 
H 1.337 0.393 0.786 0.158 
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Continuación del Cuadro 18: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Mimus 
longicaudatus "soña" Terela-2013. 
M 0.486 0.03 0.456 
H 0.791 0.223 0.139 0.429 
M 0.306 0.035 0.271 
H 1.113 0.225 0.284 0.604 
M 0.802 0.171 0.631 
H 0.154 0.042 0.008 0.104 
H 0.358 0.03 0.127 0.201 
M 0.351 0.042 0.309 
H 1.022 0.132 0.883 0.007 
M 0.203 0.057 0.146 
H 0.109 0.023 0.086 
M 0.327 0.062 0.107 0.158 
H 0.383 0.083 0.015 0.285 
H 1.505 0.23 1.064 0.211 
lf 0.177 0.046 0.131 
H 0.864 0.138 0.726 
M 0.124 0.032 0.092 
H 1.181 0.207 0.269 0.705 
M 1.301 0.163 0.944 0.194 
M 0.403 0.11 0.049 0.244 
H 0.811 0.192 0.619 
M 0.359 0.061 0.145 0.153 
H 0.199 0.063 0.033 0.103 
H 0.748 0.197 0.492 0.045 0.014 
M 1.244 0.111 0.208 0.925 
H o.618 0.106 0.512 
H 2.005 0.144 1.861 
H 1.561 0.12 1.416 0.025 
M 0.128 0.031 0.061 0.036 
H 1.286 0.186 0.173 0.927 
H 0.132 0.037 0.095 
M 0.561 0.121 0.058 0.382 
H 0.606 0.131 0.475 
H 0.393 0.021 0.372 
M LB! o.B uo1 
M 1.571 0.152 1.419 
M 0.899 0.242 0.366 0.291 
H 0.268 0.062 0.206 
H 1.664 0.549 0.934 0.181 
H 0.162 0.043 0.119 
M 1.191 0.33 0.861 
M 1.848 0.483 1.365 
M 0.164 0.032 0.132 
M 1.012 0.28 0.245 0.487 
M 0.543 0.066 0.477 
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Continuación de la cuadro 18: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Mimus 
longicaudatus "soña" Terela-2013. 
¡.¡ o.ii;j 0.047 o.li6 
H 0.064 0.012 0.052 
H 1.:!_56 0.359 0.997 
H 1.286 0.186 0.173 0.927 
H 0.132 0.037 0.095 
M 0.561 0.121 0.058 0.382 
H 0.606 0.131 0.475 
H 0.393 0.021 0.372 
M 1.251 0.15 1.101 
M 1.571 0.152 1.419 
Cuadro 19: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Zonotrichia capensis 
"gorrión" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
H 0.163 0.008 0.133 0.022 
M 0.089 0.011 0.066 0.012 
M 0.341 0.017 0.324 
H 0.264 0.017 0.206 0.041 
M 0.085 0.014 0.071 
H 0.077 0.015 0.062 
H 0.114 0.016 0.098 
M 0.101 0.026 0.066 0.009 
H 0.306 0.056 0.094 0.123 0.033 
H 0.171 0.004 0.167 
H 0.33 0.096 0.234 
M 0.171 0.037 0.134 
H 0.046 0.004 0.042 
M 0.093 0.014 0.008 0.071 
H 0.227 0.054 0.173 
H 0.202 0.059 0.048 0.095 
M ().(i11 0.012 0.065 
H 0.035 0.01 0.025 
H 0.264 0.027 0.206 0.031 
M 0.085 0.024 0.061 
H 0.077 0.017 0.06 
H 0.114 0.035 0.079 
M 0.101 0.019 0.076 0.006 
H 0.306 0.049 0.091 0.143 0.023 
H 0.171 0.044 0.127 
M 0.341 0.017 0.3 0.024 
H 0.264 0.017 0.118 0.129 
M 0.085 0.014 0.071 
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Continuación del Cuadro 19: Peso de las muestras analizadas en el contenido de 
Zonotrichia capensis "gorrión" Terela-2013. 
H 0.077 0.015 0.062 
H 0.114 0.016 0.098 
M 0.101 O.Oll 0.041 0.049 
H 0.306 0.011 0.094 O.lll 0.09 
H 0.171 0.004 0.167 
H 0.33 0.096 0.234 
M 0.171 0.037 0.134 
H 0.163 0.008 0.133 0.022 
M 0.089 0.011 0.078 
M 0.341 0.017 0.324 
H 0.264 0.017 0.206 0.041 
M 0.085 0.014 0.071 
H 0.077 0.015 0.062 
H 0.114 0.016 0.098 
M 0.101 0.014 0.087 
H 0.306 0.043 0.094 0.156 0.013 
H 0.171 0.004 0.167 
M 0.077 0.012 0.065 
H 0.035 0.01 0.025 
H 0264 0.027 0.206 0.031 
M 0.085 0.024 0.061 
H 0.077 0.017 0.06 
H O.ll4 0.035 0.079 
M 0.101 0.019 0.076 0.006 
H 0.306 0.049 0.091 0.143 0.023 
H 0.171 0.044 0.127 
M 0.341 0.017 0.324 
H 0.264 0.028 0.236 
M 0.085 0.014 0.071 
H 0.077 0.015 0.062 
H 0.114 0.016 0.098 
M 0.101 0.026 0.066 0.009 
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Cuadro 20: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Piezorhina cinerea 
"chotuco" en el cultivo de V. vinífera "uva" Terela- Piura 2013. 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
M 0.941 0.125 0.367 0.426 0.023 
M 0.504 0.137 0.266 0.027 0.074 
M 0.204 0.028 0.176 
H 0.847 0.089 0.758 
H 0.493 0.14 O.iZ3iZ 0.121 
M 1.512 0.048 1.402 0.062 
H 0.839 0.068 0.711 
M 0.501 0.125 0.297 0.079 
H 0.545 0.08 0.391 0.074 
H 0.492 0.095 0.397 
M 0.941 0.105 0.367 0.426 0.043 
M 0.504 0.126 0.266 0.037 0.075 
M 1.512 0.148 1.364 
H 0.839 0.168 0.611 
M o.S()t ().135 0.:297 ().()69 
M 0.204 0.028 0.176 
H 0.847 0.089 0.758 
H 0.493 0.14 0.232 0.121 
M 1.512 0.048 1.464 
H 0.839 0.068 0.711 
M 1.512 0.148 1.364 
H 0.839 0.168 0.671 
M 0.501 0.045 0.297 0.079 0.08 
M 0.204 0.018 0.186 
H 0.847 0.08 0.009 0.758 
H 0.839 0.068 0.771 
M 0.501 0.135 0.297 0.069 
M 0.204 0.028 0.176 
H 0.847 0.089 0.758 
H 0.493 0.049 0.332 0.112 
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Cuadro 21: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Sporophila peruviana 
"arrocero" en el cultivo de V. vinífera "uva" Terela- Piura 2013. 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
M 0.111 0.001 0.11 
M Q,049 o 0.049 
M 0.082 o 0.082 
M 0.081 o 0.081 
M 0.106 0.019 0.087 
H 0.114 0.017 0.097 
M 0.081 0.019 0.062 
H 0.088 0.028 0.049 0.011 
H 0.049 0.01 0.035 0.004 
M 0.102 0.016 0.086 
H 0.114 0.022 0.092 
H 0.124 0.012 0.112 
H 0.142 0.024 0.118 
H 0.081 0.015 0.066 
H 0.089 0.008 0.081 
H 0.116 0.03 0.075 0.011 
M 0.124 0.017 0.107 
M 0.186 0.041 0.133 0.012 
H 0.096 0.013 0.083 
H 0.151 0.036 0.115 
M 0.094 0.013 0.062 0.019 
M 0.101 0.015 0.072 0.014 
H 0.037 o 0.026 0.011 
H 0.137 0.016 0.121 
M 0.123 0.022 0.101 
H 0.151 0.028 0.123 
1"1 0.096 0.013 0.083 
M 0.067 0.002 0.065 
H 0.083 0.009 0.074 
M 0.165 0.03 0.135 
M 0.081 0.019 0.062 
H 0.088 0.018 0.059 0.011 
H 0.049 0.01 0.035 0.004 
M 0.102 0.016 0.086 
H 0.114 0.022 0.092 
H 0.124 0.002 0.122 
H 0.142 0.014 0.128 
H 0.081 0.015 0.066 
H 0.089 0.008 0.081 
H 0.116 0.02 0.075 0.021 
M 0.124 0.017 0.107 
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Continuación del Cuadro 21: Peso de las muestras analizadas en el contenido S. peruviana 
M 0.186 0.041 0.133 0.012 
H ó.ó96 Ó.Óll ó.ó8s 
H 0.151 0.036 0.115 
M 0.094 0.013 0.062 0.019 
M 0.101 0.015 0.072 0.014 
H 0.037 o 0.026 0.011 
H 0.081 0.015 0.066 
"H 0.142 0.014 0.128 
H 0.081 0.005 O.OG6 0.01 
H 0.089 0.008 0.081 
H 0.116 0.05 0.055 0.011 
M 0.124 0.017 0.107 
M 0.186 0.011 0.163 0.012 
H 0.151 0.016 0.135 
M 0.094 0.013 0.062 0.019 
M 0.101 0.008 0.081 0.012 
H 0.124 0.002 0.122 
H 0.142 0.014 0.128 
H 0.081 0.009 0.072 
Cuadro 22: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Phrygilus plebejus 
"arrocero" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
H 0.143 0.019 0.106 0.018 
H 0.156 0.033 0.123 
H 0.125 0.028 0.097 
M 0.118 0.019 0.099 
M 0.101 0.029 0.063 0.009 
M 0.141 0.029 0.112 
M 0.075 0.01 0.065 
M 0.089 0.012 0.077 
M 0.069 0.014 0.055 
H 0.121 0.007 0.114 
H 0.078 0.007 0.071 
H 0.163 0.031! 0.125 
H 0.054 0.01 . 0.044 
M 0.075 0.013 0.062 
H 0.023 0.006 0.017 
M 0.099 0.03 0.024 0.045 
M lí.i!li o.M O.i4i 
H 0.106 0.027 0.079 
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Ctlntinuación del Cuadro 22: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Phrygilus 
plebejus "arrocero" Terela-2013. 
H 0.067 0.012 0.055 
H 0.092 0.02 0.072 
M 0.098 0.02 0.078 
H 0.126 0.025 0.101 
H 0.194 0.015 0.179 
H 0.074 0.012 0.062 
H 0.156 0.011 0.145 
H 0.125 0.016 0.109 
M 0.118 0.019 0.099 
M 0.101 0.019 0.073 0.009 
M 0.141 0.013 0.128 
M 0.075 0.01 0.065 
H IM06 0.017 0.089 
H 0.067 0.012 0.055 
H 0.092 0.02 0.072 
M 0.098 0.012 0.078 0.008 
H 0.126 0.005 0.121 
H 0.194 0.015 0.179 
H 0.074 0.012 0.062 
H 0.156 0.014 0.142 
H 0.125 0.028 0.097 
M 0.118 0.019 0.099 
M 0.098 0.02 0.078 
H 0.126 0.008 0.118 
H 0.194 0.015 0.179 
H 0.074 0.012 0.062 
H 0.156 0.013 0.143 
H 0.125 0.028 0.097 
M 0.118 0.021 0.097 
M 0.101 0.022 0.072 0.007 
M 0.141 0.019 0.122 
M 0.075 0.01 0.065 
M 0.078 0.007 0.071 
H 0.163 0.015 0.148 
H 0.054 0.01 0.044 
M 0.075 0.013 0.062 
H 0.023 0.006 0.017 
M 0.099 0.03 0.024 0.045 
M 0.191 0.05 0.141 
H 0.106 0.018 0.088 
H 0.067 0.012 0.055 
H 0.092 0.011 0.072 0.009 
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Cuadro 23: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Columbina cruziana 
"tórtola de pico amarillo" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela - Piura 
2013. 
Sexo Ileso Ileso lieso lieso lieso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
M 0.59 0.113 0.439 0.038 
M 0.342 0.037 0.221 0.084 
M 0.094 0.023 0.068 0.003 
M 0.314 0.073 0.192 0.049 
H 0.186 0.036 0.118 0.032 
M 0.249 0.034 0.188 0.027 
M 0.307 0.006 0.229 0.072 
H 0.219 0.006 0.156 0.057 
M 0.368 0.056 0.243 0.069 
M 0.305 0.012 0.232 0.061 
M 0.331 0.036 0.236 0.059 
M 0.355 0.043 0.234 0.078 
M 0.233 0.004 0.201 0.028 
H 0.2!15 0.047 0.159 0.08!1 
H 0.279 0.043 0.163 0.073 
M 0.378 0.031 0.272 0.075 
M 0.306 0.036 0.201 0.069 
H 0.277 0.013 0.192 0.072 
M 0.423 0.029 0.321 0.073 
M 0.321 0.096 0.156 0.069 
M 0.211 0.005 0.142 0.064 
M 0.502 0.157 0.266 0.079 
H 0.272 0.02 0.189 0.063 
M 0.625 0.164 0.395 0.066 
H 0.186 0.041 0.118 0.027 
M 0.249 0.025 0.188 0.036 
M 0.307 0.009 0.275 0.023 
H 0.219 0.018 0.134 0.067 
M 0.368 0.036 0.263 0.069 
M 0.305 0.062 0.172 0.071 
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Cuadro 24: Peso de las muestras analizadas en el contenido de Conirostrum cinereum 
"chiguiso" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 
Sexo Peso Peso Peso Peso Peso Total Drenado Vegetal lnver. MND 
H 0.015 0.001 0.014 
M 0.048 0.007 0.041 
M 0.171 0.013 0.158 
H 0.019 0.005 0.014 
H 0.025 0.004 0.021 
H 0.039 0.004 0.035 
H 0.013 0.002 O.Oll 
H 0.029 0.004 0.025 
H 0.005 0.001 0.004 
M 0.095 0.016 0.079 
H 0.098 0.029 0.069 
M 0.032 0.002 0.03 
H 0.038 0.01 0.028 
H 0.109 o.ou 0.098 
M 0.062 0.019 0.043 
H 0.045 0.011 0.034 
H 0.028 0.009 0.019 
M 0.029 0.009 0.02 
H 0.005 0.001 0.004 
H 0.049 0.014 0.035 
M 0.044 0.007 0.037 
H 0.082 0.023 0.059 
M 0.024 0.005 0.019 
H 0.029 0.008 0.021 
H 0.055 0.008 0.047 
H 0.079 0.018 0.061 
M 0.021 0.002 0.019 
H 0.015 0.002 0.013 
M 0.024 0.008 0.016 
H 0.013 0.002 O.Oll 
M 0.031 0.006 0.025 
M 0.011 0.002 0.009 
H 0.015 0.004 O.Oll 
H 0.049 0.003 0.046 
M 0.012 0.003 0.009 
H 0.071 0.014 0.057 
M 0.018 0.005 0.013 
M 0.034 0.006 0.028 
H 0.025 0.002 0.023 
M 0.014 0.002 0.012 
M 0.031 0.002 _!M!2.Q 
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Continuación del Cuadro 24: Peso de las muestras analizadas en el contenido de 
Conirostrum cinereum "chiguiso" Terela-2013. 
H 0.019 0.003 0.016 
H 0.009 0.002 0.007 
M 0.101 0.017 0.084 
M 0.004 0.001 0.003 
H 0.009 0.001 0.008 
H 0.011 0.002 0.009 
H 0.012 0.003 0.009 
H 0.016 0.004 0.012 
H 0.013 0.002 0.011 
M 0.012 0.003 0.009 
H 0.071 0.004 0.067 
M 0.018 0.005 0.013 
M 0.034 0.006 0.028 
H 0.025 0.002 0.023 
M 0.014 0.002 0.012 
M 0.024 0.008 0.016 
H 0.013 0.002 0.011 
M 0.031 0.006 0.025 
M 0.011 0.002 0.009 
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Cuadro 2S: Frecuencia de ocurrencia de Jos ítems encontrados en la dieta de M 
longicaudatus "soña" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 
M longicaudatus "soña" 
ÍTEMS 
rL!. IND 
o Araneae Q 
$<;;(1rpÍE>nes ~ Coleópteros 
= Jiol Dípteros 
t; Lepidópteros 





rL!. Setariasp Jiol 
...:l Zeamayz 
~ Capsicumsp 
Jiol Solanum niJmJm 
e!) 




Número de muestras 
Total de Ocurrencias 
N° de categorias consumidas 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 26: Frecuencia de ocurrencia de los ítems encontrados en la dieta de Z. capensis 
"gorrión" en el cultivo de V. vinifera ''uva" Terela- Piura 2013. 
Z. capensis "gorrión" 
ÍTEMS 
l7.l IND 
o Araneae ~ Scorpiones Coleópteros ~ Dípteros 





rLJ Setariasp ¡¡¡¡¡¡ 
....::1 Zeamayz 
~ Capsicum sp ¡¡¡¡¡¡ Solanum nigrum ~ Physalis peruviana ¡¡¡¡¡¡ 




Número de muestras 
Total de Ocurrencias 
N° de catee:orias consumidas 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 27: Frecuencia de ocurrencia de los ftems encontrados en la dieta de P. cinerea 
"chotuco" en el cultivo de V. vinifera "uva" T ere la - Piura 2013. 
P. cinerea "chotuco" 
ÍTEMS 
t:/j IND 
o Araneae ~ Scorpiones Coleópteros 
= Dí oteros f¡¡¡il 
~ 1 Leoidóoteros 






111 Setaria so f¡¡¡il 
Zeamavz ..,;¡ 
~ Cavstcum so 




Número de muestras 
Total de Ocurrencias 
N" de cate!!:orlas consumidas 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 28: Frecuencia de ocurrencia de los ítems encontrados en la dieta de S. peruviana 
"arrocero" en el cultivo de V. vinifora "uva" Terela- Piura 2013. 
S. peruviana "arrocero" 
ÍTEMS 
00 IND 
o Araneae ~ Scorpiones Coleópteros 
= r-l Dípteros 
~ Lepidópteros 













Número de muestras 
Totol de Ocurrencias 
N° de cat"l!orías consumidos 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 29: Frecuencia de ocurrencia de Jos ítems encontrados en la dieta de P. plebejus 
"arrocero" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 
P. plebejus "arrocero" 
ÍTEMS 
IND 
1ll Araneae o 
~ Scorpiones Coleópteros 








1ll Setaria sp [;¡;J Zeamavz ~ Capsicum sp ¡.... 
[;¡;J Solanum niwum e 




Número de muestras 
Total de Ocurrencias 
N° de catel!orías consumidas 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 30: Frecuencia de ocurrencia de los ítems encontrados en la dieta de C. cruziana " 
tórtola pico amarillo" en el cultivo de V. vinifera "uva" Terela- Piura 2013. 




Araneae o Scorpiones i Coleópteros ¡;.¡ Dípteros 
!;¡ Lepidópteros 








¡;.¡ Zeamayz ~ Capsicumsp 
..... ¡;.¡ Solanum nigrum 





Níiméro dé müesti'ü 
Total de Ocurrencias 
~.JL~Q..Ó!\ILCID!!Il!.J!!illl\1\ 
Leyenda: (IND) invertebrndos no detenninados 


































Cuadro 31: Frecuencia de ocurrencia de los ítems encontrados en la dieta de C. cinereum 
"chiguiso" en el cultivo de V. vinífera "uva" Terela- Piura 2013 . 
. 
C. cinereum "chiguiso" 
ÍTEMS 
I7J lND 
o Araneae ~ Scorpiones ¡:é Coleópteros 
= Jio;l Dípteros 
~ Lepidópteros 





I7J Setaria sp ~ Zeamayz Capsicumsp 
Jio;l Solanum nigrum ~ P}zysa/is peruviana Jio;l 




Número de muestras 
Total de Ocurrencias 
N° de cate2orias consumidas 
Leyenda: (IND) invertebrados no determinados 




























Cuadro 32: Clasificación taxonómica de invertebrados capturados en el cultivo de Vitis 
vinifera "uva" del fundo El Pedregal S.A. 
OMEN FAMILIA GENERO N.COMUN 
TENEBRIONIDAE Parepitragus "pelete" 
Ano mala "ebeje" 
SCARABAEIDAE 
COLEÓPTEROS Bothynus "arador'' 
COCCINELLIDAE Cicloneda "mariquita" 
Spodoptera "gusano cogollero" 
SPHINGIDAE Eumorpha "folus" 
LEPIDÓPTEROS Heliothis "gusano" 
NOCTUIDAE "mariposa nocturna" 
NEURÓPTERA CHRYSOPIDAE Chrysoperla "insecto gasa" 
GRYLLIOAE Acheiía "grillo" 
ORmÓPTEROS ACRIDIDAE &histocerca "langosta" 
OTITIDAE Euxesta "mosca" 
DÍPTEROS TEPHRITIDAE AlüiSit'eplüí, Ceriltitis "lílosca de la frUta" 
MUSCIDAE Musca "mosca doméstica" 
DERMÁPTERA FORFICULIDAE Forficula "tijereta" 





FORMIGIDAE Solenopsis "hormigas" 
HYMENOPTERO 
VESPIDAE "avispa común" 
ODONATA LffiELLULIDAE "libélula" 
SCORPIONES VAEJOVIDAE Hadruroides "alacnín" 
ARANEAE "arafia" 
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Cuadro 33: Clasificación de las plantas registradas en el cultivo de Vitis vinifera "uva" del 
fundo El Pedregal S.A. 
FAMILIA ESPECIE N.COMUN 
Alternanthera peruviana "hierba blanca" 
AMARANTHACEAE Amaranthus viridis ''yuyo hembra;; 
Amaranthus spinosus ''yuyo macho" 
Bidens pilosa "mnor seco'" 
Helianthus annus "girasol" 
ASTERACEAE 
Sonchus o/eraceus "cerraja" 
Tagetes patula "marigol" 
Boerhavia erecta "pega - pega" 
Heliotropium angiospermun "hierba del ala~;rán" 
BORAGINACEAE 
Heliotropium curassavicum "hierba del alacrán" 
Cordia lutea "overo" 
Capparis crotonoides "guayabito de gentil" 
CAPPARACEAE 
Capparis avicennifo/ia " vichayo" 
Cucumis dipsaceus ')abonillo" 
CUCURBITACEAE CilrülüS lanalüS ~~Sáñdiá" 
Luffa operculata "esponja" 
CONVOLVULACEAE lpomoea pes- caprae "bejuco" 
CLEOMACEAE Colicodendron scabridum "sapote" 
' 
Chamaesyce serpens ¡/ "lecherita" 
EUPHORBIACEAE _J 
Chamaesyce hypericifo/ia "lecherita" 
Acacia huarango "faique" 
Acacia macracantha "faique" 
FABACEAE 
Cercidium praecox "palo verde" 
Crotalaria incana "crotalaria" 
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Desmodlum scorplurus "pega- pega" 
e 
- ' . 
Delonix regia ''ponciana" 
· Malva rosea "malva real" 
MALVACEAE 
· Sidapanic:Ulata "sida" 
NYCTAGINACEA BOi!rhavia erecta "pega -pega" 
. 
PASSIFLORACEA Passiflorafoetida,. "granadilla de culebra" 
Chloris halophila ·"grama" 
Ch/oris virgata "granta" 
Cenchrus echinatus "cadillo" 
-
' 
~enchrus myosilroides "cadillo" 
Cynodan dactylon "grama dulce" 
POACEAE 
Dactyloctenium aegyptium "grama" 
Digitaria aequatoriensis ·"grama" 
Leptochfoa unitzt~rvfa "grama" 
Sorgum halepense "sorgo" 
Setariasp "grama~' 
Daiura siramonium "chamico" 
Exodeconus prostratus "suravilla" 
SOLANACEAE Lycopersicon pimpinéllifolium "tomatillo" 
Physalis peruviana "campanilla" 
Solanum nigrum "hierba mora" 
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Cuadro 34: Clasificación de las especies de aves determinadas en el cultivo de V. vinifera 
"uva" Terela- Piura 2013. Plenge (2014). 
ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida me/oda "tórtola melódica" 
Columbina cruziana "tórtola de pico amarillo" 
CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga su/cirostris "chucluy" 
EMBERJZIDAE Zonotrichia capensis "gorrión de collar rufo" 
Furnarius leucopus "chilalo" 
FURNARIIDAE Geosita peruviana (E) "pamperito peruano" 
1 Svnallaxis stictothorax "cola~$pin¡¡ !ICQ!Ial1!d~>" 
Dives warsewicsi "negro fino" 
ICTERIDAE Sturnella bellicosa ''peche" 
Molothrus bonaeriensis ''tordo brilloso" 
MIMIDAE Mimus /on?.icaudatus "sofla" 
POLIOPTILIDAE Po/iopti/a plumbea "chirito gris" 
Coerebaj/aveola "mielero común" 
Conirostrum cinereum "pico de cono cinéreo" ó "chiguiso" 
Sica/is j/aveola "canario,, 
TRHAUPIDAE Sica/is taczanowskii 
"canario" 
PASSERIFORMES Sp¡;¡¡;¡¡hilil PlmiViilhil "esui!Uiem pico de Iom" 
Sporophila te/asco "espiguero de garganta castallll" 
P}uyf!.ÜUS p/ebeius "arrocero" 






Trof!lodvtes aedon ''cucarachero común" 
Pseudolaenia 
leucospedia "moscareta l!ris y blanca" 
Pyrocepha/us rubinus "putilla" 
TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus "tirano" 
Muscigra/la brevicauda "dormilona de cola corta" 
Todlrastrum clnereum "espawlilla coillúfi" 
PSITTACIFORMES PSSITACIDAE F orpus coe/estis ''periquito esmeralda" 
Leyenda: (E) Endémico 
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Fig. 24. Mimus longicaudatus "solla". 
Fig. 26. Piezorhina cinerea "chotuco". 
Fig. 25. Zonotrichia capensis "gorrión". 
y~ 
-\\. \ . -
Fig. 27. Sporophila peruviana "arrocero". 
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Fig. 28. Phrygilus plebejus "arrocero". Fig. 29. Columbina croziana "tórtola de pico 
amarillo". 
Fig. 30. Conirostrum cinereum "chiguiso". 
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Fig. 31. Cabeza de invertebrado del orden de los 
Coleópteros presente en la dieta de P. 
cinerea "chotuco". 
Fig. 33. Fragmentos de Orthópteros Acheta sp 




Fig. 32. Individuo de Hadruroides sp. "alacrán" 
encontrado en la dieta de M 
longicaudatus "soHa 
Fig. 34. Individuo de Coccinellidae "mariquita" 
en la dieta de M longicaudatus. 
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Fig. 35. Larvas de Lepidópteros, individuos de 
Coleópteros, Scorpiones en la dieta 




Fig. 37. Larvas de Euxesta sp. "mosca de 
mazorca" encontrada en la dieta de 
P. plebejus y en M longicaudatus. 
Fig. 36. Aparato bucal chupador de un 
Lepidóptero adulto en la dieta 
de M longicaudatus. 
.----~-- ·~-~- ·- - -. -- ~ -·- .. 










Fig. 39. Individuo de Coccinellidae y restos 
de Coleópteros en la dieta de M. 
longicaudatus. 
Fig. 41. Individuo Tenebrionidae "pelete" en 






'~~ ~· o 
Fig. 40. Restos de Empoasca sp. "empoasca 6 
cigarrita" encontradas en la dieta C. 
cinereum. 
Fig. 42. Pata posterior del orden de los 





Fig. 43. Restos vegetales de Capsicum sp. "ajf', 






• ~· ,... 
-1 11! • \ • 
,J 
Fig. 45. Restos vegetales de Zea mays "maíz" 
encontrados en la dieta de C. cruziana. 
Fig. 44. Granos de Oriza saliva "arroz' 
encontradas en la dieta C. cruziana. 
B 
Fig. 46. Comparación de semillas de S. spicata 
"peal" (A) fiutos encontrado en el 
contenido y (B) frutos colectados de la 
zona, en la dieta de M longicaudatus. 
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Fig. 47. Frutos de Solanum nigrum "hierba 





Fig. 49. Fruto de Vitis vinífera "uva" Red 
globe en la dieta de M 
Longicaudatus. 
Fig. 48. Semillas de Acacia sp. ''faique" en 
la dieta de M longicaudatus. 
/ 




Fig. 50. Fruto de Vitis vinífera "uva" Sugraone en 
.Ja dieta de M Longicaudatus. 
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. ,. ¡,' 0 <S 
_...l'i ..'.~···t··· ~·l: .. 8 r... ,, ., • '>:!·"" ·.~ -•'. •, ' ·." . ~~. -· . f~ 
' . ) . ':/Y. '~-- . 
Fig. 51. (A) Semilla de S. nigrum, (B) P. 
peruviana y (C) A. viridis 
colectados. 
Fig. 53. Semillas no determinada presentes 
en la dieta de P. plebejus 
''arrocero". 
Fig. 52. Semillas no determinadas en la dieta de 
M longicaudatus. 
Fig. 54. Semillas de Setaria sp. "grama" en 
la dieta de P. cinerea 
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L_ 
Fig. 55. Individuo adulto de Noctuidae. 
'~ 
Fig. 57. Larva de Sphingidae "folus". 
• 
' . ~; 
. . ... 
• . 1 ' "" 
' -.. ' 
.. 
Fig. 56. Individuo de Sphingidae 
Eumorpha sp. "folus" 
' . 
• 
Fig. 58. Individuo de Sphingidae 
Spodoctera sp. 
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Fig. 59. Trampas Jackson instaladas en el 
cultivo. 
Fig. 61. Trampas con paneles amarillos. 
Fig. 60. Trampas Mcphail instaladas en el 
cuhivo. 
Fig. 62. Trampas luz instaladas en el 
cultivo. 
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Fig. 63. Cultivo de Crotalaria incana 
"crota1aria" 
Fig. 65. Racimos de Vilis vinifera ''uva" de 
la variedad Red globe. 
-·- 11'' 
Fig. 64. Lotes de cultivo de Vitis vinifera 
"uva" Red globe. 
Fig. 66. Colocación de una red en el lote de 
Vitis vinifera "uva". 
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Fig. 69. Larvas de Drosophila "mosca 
vinagrera" ocasionada por dafio de 
aves. 
Fig. 68. Podredumbre por dafio de aves. 
Fig. 70. Limpieza de racimos dafiados. 
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Fig. 71. Limpieza de racimos afectados por 
aves. 




Fig. 72. Eliminación de bayas dañadas. 
Fig. 74. Racimo Red globe afectado por 
hongo (podredumbre). 
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Fig. 75. Frutos de Solanum nigrum y 
Lycopersicum pimpinelifolium. 
Fig. 77. Grado brix de Solanum nigrum 
"hierba mora". 
Fig. 76. Grado brix de Lycopersicum 
pimpinelifolium "tomatillo" 
Fig. 78. Refractómetro para medición del grado 
brix. 
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